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Baldosas de altó y bajo relieve pára .óA”^- 
mentación, imitaciones á mármoles. ; ;!
Fabricación de toda clase de objétes de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi-
^^Se '̂recomienda al público no conínndá mis 
artículos patentados, coii otras imitaciones 
{lechas por algunos fabricarites, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábricá#É|€rto, 2. - ̂ MÁLA GA.
OÉÓNICA
N o  in d ig i ia r s e . . .
Se
d e U t
a uzB.a casa. Calle  
ictoria, niim. Í04.
a a ^ i  mi* » Brtiiiii-iM -'Vr
Sinceridad cóneervadórá
Un botón de muestra
Andan íceos Maura y Laciervá en iá 
confección del encasillado por que no 
pueden atender á todas las pretensiones 
de sus correligionarios que desean ser 
padres de la patria, y  encima tienen 
que sufrir los dicterios de sus aliados' 
los,liberales moretistas c^ue se mues­
tran" llíitos de receló^ y  suspicacias 
por que creen que el GoWérno no deja 
bastante márgen en el susodicho enca­
sillado para ellos, que quieren acaparar 
k  mayoría de los puestos- reservados á 
la oposición;
-En'está lucha entre maudstas y .mo- 
' reíistas, á |^6ar deí pacto tácito de in­
teligencia establecido por el jefe de los 
Conservadores; y el presunto de los li­
berales, unos á otros se echan en cara 
las malas artes á que apelan en asuntos 
telectoráles, .
Los órganos en la prensa de uno y 
otro partido se vienen piropeando, de 
lo lindo y sacando á colación las túpi- 
madas, los atropelío-s, los abusos, las 
ilegalidades que mutuamente' coiftetie^' 
ran en casos -semejantes.
Oigámosles:
, f  Todas las malas .artes antiguas se 
' ponen en vigor con entera tranquilidad, 
■y por si elló supiese a poco, se utilizan 
iotras nuevas,, cuya invención y. apro­
vechamiento estaban reservados'á los 
Ihorabres incorruptibles, catónianós,que 
Ihace meses pregonaban á pulmón hen­
chido las excelencias de sus virtudes. 
Desde los buenos tiempos dé Rphíéro 
¡Robledo no se había visto nada seme­
jante. Vüeiven los conservadores á. lo 
ítadicional en éllos, hérmanando los
Los congoleses no quieren oír hablar de 
civilización; les va perfectaménte con sus 
taparrabos, y se niegan á admitir la utili­
dad de, lo t calzones. Acostumbrados á la 
bráva libéltád de sus bótcájes, conSidéfan 
lujo raro la agrupación ciudadana, de ca­
lles rectas, tranvías y casas antihigiénicas. 
Además, saben que los europeos, á cam­
bio del caucho, sólo les brindan alcohol y 
sífilis.
Pero los belgas'y frartceses;siguen obs­
tinados en hacerles felices. La teoría de 
las razas inferiores vino en auxUlo dé tan 
abnegados pueblos, facilitándolés prétex- 
tos.para quedarse con Jo ageno. ¡Oh, la 
civilización! j Parece méntirá que los con­
goleses huyan de sus apóstoles, y les 
comparen á todas las plagas quéasólan 
sus tierras y destruyen sus burgos!
Y no obstante, así es. Hay una tribu en 
las riberas de Dubanghí, la de los bond- 
jíos,. que juzga al hombre blanco fiera íe- 
rriblé. .Debo decir á ustedes, de paso, que 
dicha-tribu continúa entregada á la antro­
pofagia.
L,os bondjíos declaran que el europeo 
sólo es bueno como alimento. Asado, co­
cido ó crudo constitüyé un manjar deli­
cioso.
Los Prillat Savarin de sus aldeas, afir­
man que la carne del indígena es coriácea, 
dura y sosa. Deben saberlo. Acatemos, 
pues' su fallo, diputándole inapelable. 
Después de todo, tal dictamen lisonjea á 
cuantos tenemos piel blanca. ¡En álgó Sé 
han de conocer las razas superiores!
Ya hacía algún tiempo que los bondjios 
no habían visto europeos inermes. Todos 
los que les visitaban, sabiendo sus mañas, 
iban armados con rifles y reVólvérs. Ade­
más, no viajaban solos. Y los ri­
bereños quejábanse amargamente de su 
desdicha.
Mientras, belgas y francos seguían bus­
cando caucho. Cada congolés necesitaba 
entregarles cantidades prudenciales de tan 
útil producto, ¡Ay de él, si no cumplía la 
orden! Un tiro en la cabeza daba cuenta 
dé su vidá.
Los bondjios, entristecidos por la priva­
ción, trabajaban de mala gana. ¡Perros 
europeos! ¡Pues no les quitaban el cau­
cho, dándolés en cambio, como gran fa­
vor, calzones y zapatos! ¿De qué 'les ser­
vía prendas tan inútiles? ¡Zapato? para 
correr por los bosques, pisando málezasl. 
¡Pantalones para subir por los árb(|les, y 
cazar monos entre sus ramas! Y luego sus 
trajes, ligerísimos, dábanles ya calbr so­
brado. No sentían frío, ¡Al diablo lás ro-
fecibir.de las tribus del interior, de los 
matábales, de lostuaregs,de los beduinos 
ínismps, íiíás que atenciones y homenajes. 
En nuestros países civilizados; nidos de 
apaclies, no se puede subif al tranVía sin 
correr el riesgo de quedarse sin cartera.
Además, los bondjíos tienen una supe- 
fipriclad sobre los pueblos europeos y 
áméficanos. Jamás pensaron en venir á 
robarnos nuestro caucho—léase joyas, 
aifnias, útiles—y obligarnos á aceptar, en 
cjambio, sus taparrabos.
Fabián Vidal.
El alcalde de Málaga
No pudo prevalecer ál fin,---en virtud 
de buenos consejos, según dicen,—él pro­
pósito del apoderado de la casa de Larios 
be mantener á todo trance la candidatura 
.dll.famoso é ínclito Sr. Martín Carrión 
pára la alcaldía de Málaga, y al cabo, pa­
ra ^que la Junta Directora del partido con- 
seryador local no se saliera con su deseo 
de designar otra persona, el Sr. Jiménez 
Astorga impuso al Sr, Torres Roybón,. 
también afecto á la Casal
'El nuevo alcalde, claro es que cuenta 
con el apoyo de la Casa, puesto que es 
hechura suya, y contará también con el de 
los individuos del Directorio' conserva­
dor, unos que se lo prestarán dé buena 
vóluntád y expóníáneamente y otros por 
disciplina pqr ahora, sin perjuicio de ban­
derillear llega el caso, y  en este senti­
do, contando con tales elementos, es de 
esperar que el Sr. Torres Roybón, realice 
pna labor administrativa por lo menos mo­
ral y honrada. Su fama, en este sentido, 
está bien ciriientada, y si logra desviar á 
la Corporación municipal de la& luchas 
bizantinas de la política, si no dá calor á 
las intrigas de bajo vuelo, si rio alienta 
aspiraciones y ambiciones personales y 
sabe tener á raya á los elementos pedi­
güeños y sobre todo si aleja de sí 
consejeros áulicos que le quieren llevar 
por derroteros de perdición, g,e puede es­
perar, repetimos, que la adriñnistración 
municipal tenga por Ib! menos caractére# 
dé moralidad.
Nosotros,por ahora, rio le hemos de pe­
dir otra cosá más sino que recuerde los es­
cándalos é' ilegalidades de la anterior 
etapa censg'rvádQra en el Ayuntamiento' y 
que prócuibtque ahora, duráníé sú gestión, 
ocurra todo ilo contrario de lo que antes 
ocurrió. ;
Dé los m.édios y de las iniciativas dé 
que pueda disponer para sacar adelante 
el atascado carro de la admitiistración mti- 
nícipa!, no sabemos aún nada.
Veremos cómo se desériyuelve y  núes- 
serán en un tocio ajustados átros juicios d
pas extranjeras! y  una poche, en un claro j sus obras.
la selva,, la tribu en masa célébró asam-j  ------—— — —
Los jefes péroraron. larga ' y pintoresca-j ■ A Y Ü H T A I I E N T O
íáriseismós en el decir cqn el impudor
¿íjinás perfécío en el obrar.
Esto dicen los liberales,, y por ése te- 
aiOF replican los conservadorés.
Que ambos tienen razón en cuanto se 
diceiA para denigrarse, y presentarse 
como detentadores del d,erecho y con- 
culcadc^os de la ley,, es ii.ndudable; en 
esto todos sabemos que los go'^biernos 
de ambos partidos rio tieneii nada que 
envidiarse; y que cuanto más hablan de 
■sinceridad, y mayores promesas Lacen 
dé respeto al sufragio y á la libertad de 
los dudadanos, es precisamente cúan-> 
'do mayores propósitos abrigan de atro­
pellar por todo y de cometer toda clase 
;de violencias, por qué es ya general en 
«1 país la persuasión de que todo eso ¡es - 
. Hiña faramalla y que en las esferas mi- 
mistenales, sean quienes fueren los que 
1)1 mianden, no se dice una palabra de ver- 
'dad m.se realiza lín acto que no sea con 
intención egoísta y de carácter parti­
cular.
Hay un detalle qiié pirita bien á las 
fpi darasla farsa qué éstá'l'ókéniérido el 
i  Gobierno de Maura. Nornbf 5 éste para 
íf lá Alcaldía de Madrid al Sr. Dato; la 
J genté recibió la designación: dpi lugar- 
; íeriienté del partido conservador con 
I ^ran regocijo y grandes esperanzas, fí- 
ígrirándose que la villa y edrté con un 
ipsrsottaje de tal importancia al frente 
4 de su Ayuntamiento iba á tener lo que 
necesitaba. Pasan días y semanas y el 
tatuante y conspicuo alcalde nO hace 
®ada;̂  ía prensa le incita, íg opinión le 
pide que haga una alcalá,ada, dí$pug§ta 
á ponerse de sq parte y á apoyarle; pe­
ro Dato, como SI tal cosa. Y resulta al 
tn  que el gran sociólogo conservador 
no ha-tomado la Alcaldía de Madrid 
nada más que para nó estar cesante ciu= 
rante el tiemppqué ha de mediar hgsta 
^ue sé abran las Cortés y  él vaya á  pre­
sidirla^ es decir, qde-ai designar
ra a VDftítn alf-alAo r ía  Marfriíí « A
rij^ntéy-aeompaíkndoJaS:frases con itiíitii 
ca expresiva. Sus sacerdotes;, después de 
abrir el vientre á media docena de galli­
náceas, estudiando el porvenir en su en­
trañas, prometiéronla victoria. Yante las 
hogueras, alimentadas con ramas de bao* 
babs, y de las cuales salían huyendo, me­
dio quemadas, las culebras, cientos de in­
dígenas bailaron sus danzas belicosas.
Al día siguiente, todas las aldeas délas 
riberas del. Dubanghi, todos los ranchos 
de Iris márgenes del íbengha, estaban su­
blevados. Los europeos tuvlefon qije gaí- 
íar á sus barcas de vapor y escapar río 
abajo, entre lluvias de flechas y piedras, 
Pero cuatro de ellos, cobradores de 
caucho, tomaron á broma la sublevación. 
Acostumbrados á la mansedumbre indíge­
na, consideraban leyenda la antropofagia. 
¡Infelices! Pócás horas después sufrían 
amargo desengaño.
Acometidos por un tropel de bodjíqs, 
fueron desarmados. Dos de ellos murie­
ron á golpes de lanza. Los demás, ama­
rrados á un árbol, presenciaron, llenos de 
horror, el iriás éspantablé de los festines.
Bisteckes de francés sirvieron de al­
muerzo á los jefés dé la tribu. Áquéllos 
gastrónomos los engullían con deleite, di-, 
rigiendo miradas cariñosas,—como las del 
matarife ai cerdo—á los prisioneros, que 
áiguardabaiT su postrero instante. Y mien­
tras, numerosos indígenas miraban ei ban­
quete con ojos de codiéia.
Después, ios pobres franceses fueren 
colgados de uh árbol y apaleados con eri- 
carnizamiento. Cuando se desmayaban, 
sumergíanles en las linfas claras dé un 
cercano arroyuelo, Y una vez volvían ála 
vida, sus verdugos reanudaban la obra.
¿A qué no sabéis la causa de tan ex­
temporánea paliza? No creáis se trataba 
de un martirio perpetrado por sed dé ven­
ganza. Nada de eso. Los bodjíos son 
buenos chicos, que no tienen la culpa.,dé. 
que íes gusté lá carne humana. Pero uno 
de sris cocineros ha descubierto que los 
eufopé0s,'sj se Iss balda á palos antes dé 
móiríf, son riiuchó más tíefrios y -.sabrosos ,̂ 
y áqueílos é.xcéléníés negros querían bué 
los solonrillo’s y ehuléías de blanco di|c? 
rán comedme. 'Eso gritaban y no metsfóri- 
cámente, los pobres franceses en las ho- 
{•gs amargas de sü toríuja. Todo lo prefe­
rían ó .Hrivía de bejucazos.
Y se los conimfon, aunriluP por la ísfde. 
Luego, la tribu bailó irenétm , celebran­
do su fácil victoria. Y aquella noche, las 
márgenes del Dubanghí presenciaron una 
ergíá diáf^ólica. Los barriles de aguardien­
tes robados porj.g ijjáñana fueron repartí-, 
dos coricienzudamérifé, y u m  ' “
colosal terminó el día famoso.
C abildo e X tra ó rd iñ á rió  
A las nueve menos cinco minutos, cele­
bró arioche cabildo extraordinario de se­
gunda convocatoria este Exemo. Ayunta­
miento. ,
La presidencia
La presidencia la ocupa el Gobernador 
'civil, señor marqués de Unzá del Valle, 
quien entra en el salón capitular precedi­
do de los maeerós y acóriipáñado de los 
alcaldes entrante y salieníé y algunos .edi­
les.
Los qué asist.on
Asisten á cabildo los señores Martín 
Ruiz, Serrano Ruano, Spuvirón Rubio, 
Eloy García, Viñas del Pino, García Gue­
rrero, Briáles, Benítez, Lomas, Revuelto, 
Estrada, Sáenz, Calafaí, García Souvirón, 
Encina, Delgado López, Martín Carrión, 
Peñas, Rodríguez Martos, Mesa Cuenca, 
Martina? y §áiiché2-P§§tor. -
S aludo  del G -oberuador 
Abierta la sesión, el Gobernador civil 
saluda cariñosamente al Concejo y se 
ofrece á él incondicionalmente, deseando 
que se le considere como u n . malagueño 
más, para todo cuanto pueda redundar en 
beneficio de la poblae.ión, criyog dones 
excepcionales réconocé.
Después entregó al nuevo alcal.de' los 
atributos deí cárgo, haciéndole presente 
sus deseos de que su gestión eoino tal, 
sea próspera y feliz.
l lS 8 ÍQ p ^ O .P ’é 9 .1 o p b 4 l|: 
Inmediatamente habla el señor Torres- 
Roybón, quien dice -hallarse conmovido 
por el cargo con que se le honra y pára 
cuyo desempeño sólo cuenta con una bue­
na voluntad.
Recaba él apoyo de íódósTos ^djlas y 
mariiííesfa su qséidido propósito qe hacer 
administración diáfana y honrada, 
Después dirige un saludo al Concej», 
otro al pueblo de Málaga y otro á la pren­
sa periodística, á cuya reconocida, impar­
cialidad, entrega la .crítica de sus actos.
ra a Oato .éoriio alcalde de adríéi rio 
pensó de vera§ dotar á.Ia.eapital de un 
/^alde de talla, comó sé dijo, ni Dato 
Si^píó con el propósito firme de ser un 
^uen alcaide, sino que no hub.o ptrá in­
tención ni otra mira más que la dé qq? 
Dato estuviera bien colocado durante 
este tieriípo en un cargo qué viste bien 
y que tiene-pingües érnóltimerités.
Por ése qué es una maromá 
doitde muy bie^puédé ahorcarse la sin­
ceridad conservadora, sáquese el ovillo 
de lo que son gobernando, administran­
do y politiqueando qs.tos'benditos mau- 
nstas d.e rosario en mano y puñal êij. 
cinto, d^ buenas, palabras en los  ̂ iáfeiog. 
y de malas intenciones en la menípl
Eri nombre de las miriorfas á que perte- 
■neGen,saludan al Gobernadór y al alcalde.
los' GOriceĵ léS sarjofés Estrgda, Galafát 
Rocfrígúez MaríoL ' " ....
Los diarios ífg Ralis y Bruselas, al con­
tar tales hechos, se indígaan. Haceri mal. 
Ninguna necesidad tenían sus Gobiernos 
de conquistar el Gongo.
Dos b»?nd|íQs no. quieren calzones ni za­
patos. Además, adían |  lá admíriistración 
europea, con sus pijeteétóá,,.(¥Síifád.Q§ .y 
puntillosos, y  sus gétidarmes sam pifié,¡ 
como el de Coufleline. Les va muy bien 
nOri sus jefes bárbaros y sus sacerdotes 
adivinos, qué santo obligarles á reco­
nocer nuevas!éy«s§
Los taparrabos, prenda naGional, ks: 
hacen felices. ¡Que sigan con ellos! Sus 
c^udilíps sé los coméri eri los días de gran
El señor marqués de Unzá del Valle y 
don Eduardo de Tofrés, ágradecen los sa­
ludos que se les han dirigido; actb conti­
nuo se retira qe| s a ló | él pnmém do los 
citados señores, .
, Interregno
Hay un interregno de quince minutos-,aI 
cabo de los cuales, se renauda la sesión.
Toma asiento bñ ef 'slíión presidencial 
el Si'i Torres Roybón,
El secretario lee una real orden admi­
tiendo la dimisión que de la Alcaldía hizó
caudillos, y |a balanza de ía equidad se 
pone en el fiel de nuevo.
¿Que son salvajes? Más lo somos nos­
otros. No h§ée mucho, una viájera iriglé- 
Sía cfuzó el h i fm  de á p n ta ,  sin
el^r.^Qe^adp Lópej
S'r. Tón-ésROybón dirige al último 
unas cuantas frases de afecto..
Se lee, el nombramiento á favor del nue­
vo alcalde.
Se aceptan unánimemente las diniisio 
lies presentadas por el primero y cúarto 
tenientes.de alcalde,- D. Ricardo Yoííi y 
DI José Estrada.
Pgra proveer dichas vacantes, la segun­
da té,riencih que ocupaba el ^r. Vorre ŝ y 
las.qué resulten por consecuencia de los 
nombramientos que se hagan, dice aquél 
que se suspende la sesión por cinco minu- 
itQS,,perp §ntc§ de que tfanscurfaqno |}i]- 
piezari'Ias votácipnes'.,' \
Estas ofrecen eí siguiente resultado: 
Primér teniente dé alcalde, D. Gregorio 
Revuelto Vera,
Segundo, D: Juan Benítez Gutiérrez.
Tercero, ,D. Antonio de las .Peñas Sán­
chez. . ,
Cuarto, D. Juári' SérránÓ Ruano,
Quinto, D, José García Soüvifóri.
Sexto, D. Manuel Martínez García.
Séptimo, D, Enrique Mésa Cuenca,
Octavo, D. Manuel García Guerrero.
Noveno, D. Rafael Martín Ruiz..
Décimo, D. Francisco Rodríguez Mar- 
tos.
Todos ellos son elegidos por unanimi­
dad, y en su turno dan las gracias por la 
distinción.
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, el alcalde pronuncia las frases sacra­
mentales y cadq mochuelo á su olivo.
Se decía...
So decía... Antes del cabildo, se decían 
muchas cosas.
Se hablaba de un reparto de varas que 
no era precisamente el que se ha hecho.’
Se hablabribe una inteligencia de los 
padillistas 'cóH íos republicanos para dar 
la corrida .,á ios conservadores, á cuyo 
efecto' se ihabía hecho minuciosamente el 
recuento- de votos.
Se habiá'ba de lá actitud en que iban á 
colocarse.determinados elementos conser­
vadores v se hablaba... de otras cosas, 
como decimos al principio; pero los con- 
servadores.parece que han andado listos,; 
y, á íí te,asciendo en categoría, á tí te doy- 
una \SlX2l pa ti soto, aunque te parezca 
mentira, y ,á tí otra... asunto -terminado.
¡Cosa más bonita!
Los padillistás acudieron todos al Ayun­
tamiento; mas al eníerarse (esto es una 
presunción) de que todos sus' planes se 
habían- desbaratado y por la inopinada 
concesión de una vara, optaron por no 
entrar en el salón.
l i i d i f e r e i i c i a i
En todas partes reina la mayor atonía.
Ni el cuerpo electoral, ni el cuerpo so­
cial, ni asociación alguna, de esas que 
responden yr representan grandes intere­
ses colectivos, demuestran alientos para 
exteriorizarse,, reaccionando con sus ini­
ciativas; y con ;su empuje á !á opinión,mo­
viéndola .é interesándola á favor de solu­
ciones prácticas y provechosas.
Sólo el interés individual es el que se 
agita en competericias egoistas, cuyos re­
sultados consisten en aumentos de ganan­
cias y de fortuna, pero sin transcendencia 
moral, sin grandeza ni generosidad, sin 
ese algo, interesante y humano que se re­
parte por igual entre todos ios que viven, 
maníeniendo anhelos y esperanzas ele fu­
turas realidades.
Todotel mundo pide garantías para sus 
iníereseD .El comerciante y el fabricante 
quieren'tratados de comercio que les favo­
rezcan;,', el propietario guarda para sus 
propiedades y rebajag en la conirlbucióri; 
eLejérVlío, la márina, el clero, la magistrá-; 
tutá y tÓdos los empleados de ía nación 
aspiran también á asegurar sus sueldos, 
recabando fáciles y repetidos ascensos. Y 
de aquí no pasa nadie, porque todos creen 
que es la única obra que han venido á 
realizar an este-mundo,
¡Cuánta equivocación! Con mucha 
guardia civil no resolverán los propieta­
rios ningún problema agrícola; con mu­
chos carabineros y aranceles altos no ga­
narán ios fabricantes ningún mercado, ni 
losindustriales nuevos clientes' con-ma' 
y ore? sqeldps yasQénsas repéíiaos no se­
rá el ejércitp más valiente, ,ni mejor ins­
truido, ni más pundonoroso; ni el Estado 
se verá mejor servido y apoyado por sus 
empleados, si éstos no esperan de él otra 
cosa que ei final de los meses para cobrar 
la nónima.
Hay algo muy Sripgr|q^ ^ ases intereses 
individuales, .Y algo es común á to­
dos, formando un compuesto de grandes 
conceptos morales, únicos que mantienen 
viva la fe en el progreso y en la patria. 
Toda nuestra organización política dé§- 
cansa hoy en una negáciéni lí\ descon­
fianza, Los partido?, }|̂ s cís^ses sociales, 
son un aonjunto dé enemigos que'se vi­
gilan, acechan, atácaQ y se despedazan 
sin piedad, atentos todos á su provecho 
personal, sin lina idea que ilumine y eri- 
sanche esos estrechos horizoní?§ qué nos
rodeaijj - ■ • ^ •
:d’QdQ el riiundo procura por su defensa 
personal. Lo demás, si no se mira con 
desprecio, se ve con indiferencia. Y cuan­
do llegan grandes catástrofes, cuando la 
sociedad siente conmociones crueles que 
la atormentan con ayes dé dolor 'y  de 
riiuerte, prorrunipé en gritos de terror, que 
si; demúistran algo, es la íalíá de cohesión 
de la colectividad, la ausencia de los ca­
riñosos lazos que deberían fortificarla y 
unirla, ofreciendo á la vista las espanto­
sas deficiencias de su debilidad morál.
Esta es 1§ q^ru dél egoísmo; estas son 
las, éérisécuénciás de la indiferencia.
Narciso Soler Gallart, 
Febrero de 1907,
JPáibricá- d e l d lto rro
Para trabajos de gran resistencia, como puertos, canales, presas, puentes, obras de ce­
mento, armado, etc.!, etc.  ̂ _ •
Tenemos á disposición de los Sres. Ingenieros,' Arquitectos, Maestros de obras y clien­
tes, un laboratorio bajo la dirección de un señor Ingeniero Químico, con los aparatos nece­
sarios para los ensayos y análisis de nuestro Cemento y Cales hidráulicas.
Los cincuenta kilos P EISI3T A S T K JíS , saco á devolver CEMENTO SAMSÓN.
. » » » » B O S , » » cal hidráulica, la misma re­
sistencia que la de Teil. Los sacos de Cemento se entregan precintados.
Depósito: Alínaéén de Carbones de “El Turco,,
, Plaza de Convalecientes y  Santa Lucía 5j 7, 9 y  11 
Agente comercial D. JOSÉ CEEIXELL.—Dirección: Muelle, 33 ZALABARDO &. F. MONTES
Artes y
en prosa
Hada es de nadie
-^¡Cómo te adofna eLmusgo que c'ubre tu 
corteza!---dijo la tierra al árbol.
—Sí; e_s muy bonito, pero bien caro me 
cuesta; vive de mi savia y me taladran la cor­
teza sus. raíces,
—Para raíces las tuyas: ésas si que me ba- 
■renan,—repuso la tietra,—y me sorben toda 
la sustancia.
—Pero te doy sombra y te engalano,—re­
plicó el árbol,
—¡Ay! ¡Ojalá no me la dieras!
—¿Pues qué te quita el árbol, vieja marru­
llera,—dijo el arroyo terciando en la disputa, 
—sino parte del agua que me robas?
: —Calla, cobardón, que sólo sabes huir y 
murmurar. ¿Qué sería de mí si nó té a’briese 
paso?—contestó la tierra.
—Además,—repuso la montaña,—esa agua 
que lleva el arroyo es toda robada: como que 
es la escurridura de mis nieves.
—¿Tus. nieves?-dijo la nube coloreándo­
se de indignación.—¿Quién las,ha depositado 
sobre tu cumbre? ¡
—Así se pueden tener nieves’ y agua, ro­
bándomelas á mí que soy el cénfro y propie­
tario dé todas lás aguas del glpbó,—añadió 
e! mar. i
Pero no pudo acabar su discurso, porqué 
protestaron todos los ríos, asegurando que 
las aguas eran suyas.
Nada es de nadie; todo es. de todos: cada 
cual toma lo que necesita donde puede y no 
debe quejarse .si hacen con ,él lo mismo los 
demás, '■ ' '
L(0 bueno y ío miailo
-¿Qué será esto?—decía un muchacho 
revolviendo una masa negruzca que, al’ par­
tirla, era interiormente de color gris y metá­
lico.
-Tíralo al instante,—le contestó su ma- 
dre,-T-es un veneno que mata.
El muchacho salió á la calle para arrojar el 
mineral, y encontrándose ál boticario, éste le 
preguntó, que á dónde iba.
—Voy á tirar esté venenó para que uadie 
pueda recogerlo.
El boticario examinó el mineral, y dijo, 
guardándoselo:




—¿No e$ úü veneno?
—Sí ló és,/
-—¿Cómo es entonces una medicina?
—Según las niarios en qué caen y el em­
pleo que s.e hace de las cosas, dan la salud ó 
son causa de la muerte.
íija leña y  el ámiaiuitU’
—¿Por qué no rae dejas leer esos libros?— 
preguntó la hija á la madré;
—Son lécturas peligrosas.
—¿No los lees tú?
—Te contestaré con una fábula.
❖  *
La leña veía desde alguna distancia la her­
mosa llama de la hoguera, y suplicaba que .le 
llevasen á! aquel sitio tan alégre.
—Si te Uévaas aíil,—replicó el amianto,— 
t t  ¡r í̂tSrésrfas de dolor; esa llama abrasa y 
íoducé á cenizas todo lo que toca,
—¿Has estado en ella?
—Sí.
—¿Y note has abrasado?
—No.
—¿Y por qué no habla de librarme como 
tÚ?*t-.dlia ía lefia.





Ya que al Sr. Jiménez Astorga le ha sa­
lido fallido su propósito de colocarnos de 
nuevo en la Alcaldía al Sr. Martín Ga- 
rrión, éste será elegido diputado provin­
cial éri k s  pró-Kiipas elecciones y después 
nembvado presidente de la Diputación.
La otra vez que desempeñó ese puesto 
no salió dé él muy bien parado, que diga­
mos; pero por eso precisameriiq go pre­
tende, sin dudá^ él sogundo golpe, 
E? un?| bendición ver cómo aquí se re- 
nuévarilos hombres fracasados en el des­
empeño de los cargos púLIieoa. Don 
Augusto fráca?á qnles éoino presidente 
de la Diputación, fracasó luego como pre­
sidente, del Ayuntamiento, y ahora, por 
eso, por que esos antecedentes le abonan 
y le recomiendan, ya que no se ha podido 
llevarle otra vez á la Alcaldía, se le pre­
tende llevar de nuevo á la Diputación.
El ejemplo que de todo esto sé despreu*- 
de nq puede ser más s.ngesííVQ ñi itit)rali- 
zádór.’ •' ■ ■ ' "
Es lo que ya hemos dicho en otras oca­
siones;
en la actual política monárquica 
española lo,s. únicos títulos y méritos que 
hay que ost|n,tar para estar siempre en 
candelero y .Ócupar los altos cargos es el 
frkcáso y  el desprestigio,
—Niña,—añadió la madre,—esos libros 
son hoguera, tú eres la  leña y yo soy el 
aihianto.
 ̂ B 1  á s ^ b o l  y  é l  p o e t a
—Todas las liiañaiias me siento bajó tü eo- 
pá, árbol bendito, y me inspiro con los . gor­
jeos que exhalan los pajarillos én .la.s ramas; 
esa música prolonga mi vida, se extingue, y 
vengo á expirar ante íu tronco.
AsLdecía un poeta moribundo dirigiéndose 
al árbol frondoso, que parecía un casino de 
jilguéros.
—No es mala mi música,—dijo el árbol,— 
y veo con agrado que la entiendes.
—¿Cómo tu música? ¿Eres acaso tú el que 
trinas? ¿Tomas por voz tuya lo que cantap 
los pájaTOS en tu copa? Desgraciado; no eres 
td: son ellos los músicos, ‘
—Entonces, tampoco serán tuyos’ los ver­
sos que improvisas á mi sombra.
— Míos y muy míos,—dijo el poeta casi sin 
aliento,—y en, prueba de ello, escucha los 
versos que compongo:
El sol resplandece 
todo reverdece.), 
todo ea alegría, 
goza el mundo entero 
mientras yo me muero 
de melancolía.'
— ¡Sigue, sigue!—dijo el árbol viendo quê  
el poeta callaBa y caía sobre la tierra.
—Nó puede seguir,—exclamó la tierra re- 
éibíendoie en su .seno.
—¿Cómo es eso?—replicó el árbol.
—Ha muerto el poeta.
—¿Y qué es morir?
—Es que han volado ios pájaros que can­
taban dentro de su frente.
J.osÉ Fernández Bremón.
Ies designe, un trabajo de la espeeialidací 
correspondiente, al taller que soliciten y 
que será señalado por el Claustro, como 
prueba de idoneidad.
Los que resulten elegidos, disfrutara'ri 
2.000 pesetas anuales y tendrán las obli­
gaciones que para sus cárgós marca la le­
gislación vigente.
El Claustro de la Eseriela, en vista de 
los documentos aportados por los aspi­
rantes y las demás circunstancias que en 
ellos concurran, formulará la propuesta 
reglamentaria á la Supérioridad, que es 
quien ha de hacer los nombramientos deí 
personal.
Porílaüil ‘HércutBs-aieiiiáHi
Este cemento, de calidad áiempre igual, ad­
mite eh el hormigón maydr proporción de 
arena. ;
Precios económicós, en rélacíón con la im­
portancia del (pedido. Se admiten contratos 
anuales. i i ■
¡Cuidlad de las falsiñcaciones! 
Cementos, Rokeíort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor lá los cementos. 
Hijos de Diegb Martin Martos:
Grandda, 61, Málaga.
' . .... <iim» » ---
DESdB ANTEQUERA
Niiélvo Ayuni'amiento
Sr; Director de El P opular. 
Querido CQrreligionario: Apesar de las 
alharacas que habían propalado los ele­
mentos bulliciosos que siguen á Bores, 
como le tenía anunciado, hoy á las 11 ha 
tomado posesión el nuevo Ayuntamiento 
sin incidente alguno. Cierto que nuestros 
amigos han contribuido á. desvanecer la 
falsa idea que propalaron algunos, apro- 
vecharidose dél hafnbre del pueblo, sin 
más fin que sus torpes designios,para que 
no se dejaran engañar de los falsos repu­
blicanos y no sirvieran de instruraerííos 
Inconscieriíes de tan desahogados caba­
lleros.
El partido republicano, en la coniP nria 
entablada entre Iqs dos bandos.'mnnár 
quicos conservadores, es mer^, ' 
dor, execrando ios medio? ,d'e nue sp vn 
len unos y oíros.. que seva-
“ tamosen la época de Torquemada, v andando 
elüempo, la.mHad.de los iotequMaSo? 
estarán procesados. ^
En la aqtuíi^lidad hay 54 concejales.
He am ^el nuevo Ayuntamiento:
UQO MarcelinQ Zorzano liménez Aimero j Al­calde pri ero,
LuPh Rodrí-
gueZj U, llamón Checa Moreno n  luán 
P  Juan M uñu, González 
D. Juan López Gómez, Simón Cerezo 
García, p ,  José García Sarmiento, D Ri­
cardo Gómez Bravo, D. Gabriel Robledo 
Sarmiento, D. Francisco Pérez García, 
p . Juan Antonio Avilés, D. Rafael García 
Aguilm-, D, Rafael García Cuéllar, D. An- 
Raíael de laLin- 
de, D. íldponso Palma Checa, D. Fran-
cisco Caffizares (Republicano),’d . Nicolás 
Visconti Porras, D. Juan Ramosf^rtuius Grana- 
dos, D. Juan Blazquez Blázquez.D. Fran­
cisco Palma Carrera, D. Juan Cobos (re­
publicano). '
Estoy autorizado para decirle que nues- 
teos amigos D, Juan Cobos y D, Francls- 
CQ Cañizares, no tomarán posesión de sus 
cargos, pues aunque es ün derecho qué 
les concede la Ley, temen verse en el casó 
de los Sres. D. Antonio, Atánét y D. José 
Borrego, que pertenecían al Ayuritámien- 
to anterior, al que entregamos dos hom­
bres de bien y dé una honradez acrisola­
da y nos devuelven dos procesados...
A pesar del alarde de fuerza, el nume- 
roso público que presenciaba la entrada y 
salida.de uno y otro Ayüntamiénto; sé 
regocijó bastante, haciendo alusiones 
graciosas pertirientes al acto.
Suyo afmo. y s. s. q. s. m. b., Gaspar 
del.Pozo. ■
Febrero IQ de 1907.
Maestros de talleres
La Escuela Superior de Artes Industria­
les de Almería, ariúnciá por plazo de diez 
días,que espirará el 25 del actual, un con­
curso para proveer las plazas de maestros 
queeórresponden,unaaI taller de maderas, 
(carpintería, ebanistería y talla de made­
ras) y otra al de metales (fundición, 
ajustes y cerrajería artística) eri dicho es- 
tabíécimiento.
Los aspirantes acreditarán ser españo­
les, mayores de 21 años y no hallarse in­
capacitados para ejercer cargos públicos, 
con la certificación del acta de nacimiento 
y la del Registro de penados.
También acompañarán los documentos 
que acrediten sus méritós y circunstarícias 
y»cuantos datos crean convenientes. 
Ejecutrirán en el plazo y forma (^ue §e
T i ñ t o  y  M a n e o
Botella de 3{4 de litro . . 0‘25 céntimos.
» » 3{4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, húmero 4
B 1  T ^ a n s v a a l ,
Concurso fotográfico
El Círculo artístico de Barcelona ha 
abierto un concurso fotográfico al que 
podrán coricurrir todos los españoles que 
pitiven el arte fotográfico, sean ó no pro­
fesionales, y en las propias condiciones, 
todos los extranjeros domiciliados en Es­
paña.,
. para la admisión de los traba­
jos, finirá el día 15 de Mayo próximo, á 
las doce de la noche, abriéndose lá Expp- 
sición el 25 deí mismo mes, y procedién­
dose á su clausura eí 30 de Junio.
 ̂ Los temas propuestos son los siguien-
.1.° Flores y naturaleza muerta.
2. ° El agua y sus reflejos.
3. ° Trabajos agrícolas y escenas dé 
lá vida del mar, con figuras.
4. ° Estudios de figura con luz Artifi­
cial.
5. ° , Colección de seis cabezas de ex­
presión, con el mismo modelo.
6. ° Seis asuntos fotográficos para la
Ilustración de una poesía á libre elección, 
de autor clásico, que no haya sido ilus­
trada, á cuyo efecto sé acompañará la 
poesía escogida con las fotografías res­
pectivas. .
l i s  SE U
de B . Bdpeas de HepedLla
^Uos de Diegp Martín 


























BO B jSPIO IONES b ia j r ia b
ilEilDAÍi Di «  OJOS :.
D i-. ñ W Z  de A ZAG R A U N A J A  ■ 
M é d i e o - O e i a l i s t a
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
ODlores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías a 2 pesetas el millar.
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 




Ha fallecido en Madrid el prestigioso capi­
tán de Infantería D. Francisco Tiralaso. In­
cansable luchador, dedicó todas las energías 
de su privilegiado cerebro al culto de la cien­
cia y al arte militar. Nosotros sentimos sin­
cera y profundamente esta pérdida, como la 
sentirán todos, absolutamente todos cuantos 
trataran de cerca al simpático cómo cultísimo 
capitán, y en particular los que tuvimos la 
suerte de tenerle de profesor en el inolvida­
ble alcázar de Toledo. El Ejército ha perdido 
con éste modesto oficial una de las personali- 
das más distinguidas del Arma de Infantería.
—Se ha incorporado al regimiento de Bor- 
bón el capitán D. Francisco Blasco.
—Hoy es probable se ponga á la firma del 
rey el ascenso de los coroneles á generales de 
brigada para cubrir las vacantes que en este 
último empleo resultan por el pase á la sec­
ción de reserva de Ips generales Salazar y 
Mazarredo.
—Ha sido elegido presidente de la Socie­
dad española para la propaganda del «espe­
ranto’̂ , el ilustrado teniente coronel, de Esta­
do MayOf D. Román Ayza.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbon 
D. Luis Alba.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Enrique 
García; Borbón, otro,' D. Juan Sánchez-Del- 
gado.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Alvaro Galán; Borbón, otro, D. Adolfo Neira.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, don 
Eduardo Martín.
........ o i»mi
A u d i e i i c i a
Ayer no se celebró juicio alguno en nuestra 
Audiencia. . . ^
Para hoy están señaladas dos vistas de 
causas procedentes del Juzgado de Colmenar. 
E n  G ran ad a
En lá Territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de Ío civil.—Juzgado de Campillos: 
D. Diego García Martín con D. Francisco y 
doña María Caro Gil Rengel, sobre reivindi­
cación.—Procurador, Sr. Rivas, secretario, 
Sr. Pardo. •
B B L A B m C I Ó N
de la tarde
Noticias iocaies
«M iau».—La bonita revista barcelone­
sa contiene esta semana el siguiente su­
mario:
Crónica, por 2gda.—El Carnaval, por 
Ramón Baños.—Los gestos raros, página 
de caricaturas, de Kern.—Roma: Las rui­
nas del Coliseo, una 'íotografía.—¡Quiá! 
por Manuel Mera.—Adán IL y su flamante 
religión, ilustrado con 3 fotografías—Bar­
celona: Una boda de gran toitO/.una foto­
grafía.—París: La iglesia cismatíc’3 fran­
cesa, información, con una fotografía.— 
Barcelona: Notas de la semana, dos foto­
grafías.—Las nuevas cédulas personales, 
página de caricaturas.—Madrid rieV’Sdp, 
do^ fotografías.-’̂ La semana cómica, pá­
gina de caricatura.—Notas artísticas.— 
iSueltos.
Precio de cada nútrtero 10 céntimos.
M on tes p ú b lico s .—Se ha dispuesto 
que los alcaldes de los pueblos que sean 
propietarios ó usufructuarios de montes 
declarados de utilidad pública enclavados 
en el territorio de la provincia de Málaga, 
remitan á la Jefatura de este-distrito fores­
tal, en el improrrogable plazo hasta el día 
quince de Marzo del corriente ano, las 
notas exactas y detalladas de los aprove­
chamientos forestales que se propongan 
utilizar en los expresados montes durante 
1̂ año forestal 1907-1908.
D e fu n c ió n .-A  causa dé la disolución 
de yodo que anteanoche ingiriera; ha fa­
llecido el anciano don Juan de Dios Cor­
tés, ct?yo cadáver ha recibido hoy sepul­
tura.
E n  la  F ila rm ó n ic a ,—Se ultiman los 
preparativos para los dos conciertos que 
han de celebrarse en la Filarmónica en los 
dias 28 del actual y 2 de Marzo.
En ellos tomará parte la eminente pia­
nista condesa Marstyri.
S u b a s ta .—Bajo el tipo de siete pese­
tas se subastará en la Aduana de Fuengi- 
rola, mañana miércoles, una damajuana 
con ocho litros de aguardiente anisado.
C lases P a s iv a s .—-En el Circulo In- 
dU'Strial ha celebrado hoy junta general 
ordinaria la Asociación de Clases pasivas.
E n fe rm o s .—Sej encuentran enfermos 
don Emilio Barrerá, dou Antonio Chacón, 
el doctor Villar Urbana y don Juan la Ro­
sa, á todos los cuales désearaos alivio.
o hotel.—Uircolega local dice 
Abril daracomienzoen 
_^&Ípiramar la construcción 
r|lfhm^íítiontádo con todos ios 
S^odernos.
D efunción .—En Sevilla ha fallecido 
la esposa del conocido artista don Anto­
nio Matarredona, al cual enviamos la ex­
presión de nuestro sincero pesar.
A lu m b ra m ie n to  —Ha dado á luz un 
niño la señora doña Antolína Jiménez de 
i3rund.
E sp e ra d o ,—Es esperado en Málaga 
doñ R. Amador de los Ríos.
D e te n c ió n .-E s ta  madrugada detuvo 
la policía á Francisco Vázquez Herjián- 
dez, quien horas antes linfirió dos púnala-, 
das á Manuel Fernández, en la calle de 
Granada.
D en u n c ia .—El cabo de municipales 
déi séptimo distrito, ha producido un par­
te d<?ndo cuenta de que en la casa número 
13, 2 °  de la calle de San Pablo, habita 
con su familia el jóven de 24 años José 
López Olíver, que padece peligrosos ata­
ques de denrencia.
Se practican gestiones para su ingreso 
en í l  Manicomio. ^
Or'xloues,—El alcalde ha dado las mas 
severas órdenes para que los carros no 
transáten por la calle de Larios, á cuyo fin 
ha colocaap en dicha vía dos guardias 
municipales.
P ró r ro g a .—Se ha concedido una pró­
rroga de quince.,dias para que tomen po­
sesión del nuevo destino, los funcionarios 
del cuerpo de prisiones.
Una vez terminada dicha prórroga, se­
rá dado de baja todo aquel que no lo ha­
ya hechp.
E e g lam en to . — La Gaceta llegada 
ayer inserta el reglamento para la organi­
zación, servicio y disciplina del nuevo 
cuerpo de guardería forestal.
E Í s e c re ta r io  del G obierno .—Nos 
dicen que se están haciendo gestiones 
para que quede sin efecto el traslado á 
Murcia del secretario de este Gobierno 
civil, señor Pérez Alcalde, noticia qué ha­
brán visto nuestros lectores en la sección 
telegráfica.
Sesión.—Mañana miércoles en la no­
che celebrarán sesión como de costumbre 
el Fomento Comercial Hispano Marroquí 
y la Cámara Agrícola,
A cc id en tes  del tra b a jo .—En el Go­
bierno civil se han recibido hoy los partes 
de accidentes sufridos por los obreros 
José Cervantes León, Miguel Cuenca Mu­
ñoz y Antonio Atienza Rodríguez, ,
C a p tu ra .—La policía ha capturado á 
Alonso González González, que se baila­
ba reclamado por el juez de la Merced.
A  la  c á rce l.—Por una quincena ha 
pasado á la cárcel el acreditado tomador 
conocido por el Tuerto Caño.
P re m io s  á  lo s  ag ric iu lto res.—De
las 50.000 ptas. presupuestadas para pre- 
aermíos á agricultores y ganad os, mediante 
concurso, correspbiiden á k  región anda­
luza 5,500, distribuidas eji la siguiente 
forma:
Cultivo cereal.—Dos premios, uno de 
1,500 ptas. y otro de 1.000.
Cultivo del olivo y fabricación de 
aceites.—Dos premios de 1.500 ptas. cada 
uno.
«El A r te  del T ea tro » .— El éxito que 
esta hermosa publicación ha conquistado 
va en aumento de día en día, lo que se ex­
plica no solamente por el lujo y la belleza 
con que está presentada, sino también 
por el interés que ofrece.
El último número publica extensas infor­
maciones con numerosos grabados de El 
genio alegre,Los bárbaros del Norte, con 
todos los tipos, las decoraciones y 'prin­
cipales escenas de esta obra, cuya/n/se en 
scéne está llamando la atención por su ri­
queza y su lujo extraordinarios; El ban­
quete en honor de los autores de Raido 
de campanas. La compañía siciliana, El 
teatro en Aniimca: Pedro Tapias, y otros 
interesantísimos asuntos.
En portada publica un hermoso retrato 
en tricolor de Lola Monti y en la colec­
ción de artistas, retrato y caricatura, tam­
bién en tricolor, de Juan Balaguer.
‘Es un precioso número.
'E e v is ta .—Se han repartido los cua­
dernos 31 y 32 de la importantísima obra 
Crónica del Centenario de don Quijote 
que se publica en Madrid, bajo la direc­
ción de los conocidos escritores Miguel 
Sawa y Pablo Becerra.
En estos cuadernos se da cuenta deta­
llada de las fiestas celebradas en Murcia, 
Cartagena, Pamplona, Orense, Oviedo, 
Palencia, Pontevedra, Vigo, Salamanca. 
Segovia y Sevilla, conmemorativas del 
tercer Centenario de la publicación del 
Quijote.
Ilustran estos cuadernos, en los que se 
publican trabajos de los más conocidos 
cronistas, gran número de hermosos foto­
grabados.
Precio de cada cuaderno: una peseta.
Redacción y administración: Conde Du­
que, §, Madrid.
C ura  el es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Los señores médicos que para más se- 
aridad deseen conocer la fórmula del 
álsamo antirreumático de Orive, pueden 
pédírla á su autor, que facilitará inmedia­
tamente. ̂ 2 pesetas frasco.
G ra n  sLirticlo en  h o rm a s 'd e  todos 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
P a rc h e s  se lec to s  Véase cuarta plana, 
F e ro b en o  L aza . Véase cuarta plana. 
V inos de M álaga . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877. ^
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
De la provincia
E ec lám ad o .—Ha sido capturado en 
Comares Antonio Lücena Peñlielá, que se 
hallaba reclamado.
, D e tenc ión .—̂ Póf hurtar arroba y pico 
dé azúcar de la fábrica de los señores La­
rios, fué detenido ayer en Benamocarra 
Antonio Gutiérrez Pardo.
-i-mmim ff iirrii ifi .......
C A J A  M Ü H I O I P A L .




Suma anterior. , „
Cementerios. . 
Matadero. . ,
Peseado,. . . . .  








Total. . . . . . .  3491,13
PAGOS
Ninguno.
Él Depositario municipal, Luis de Messa,— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
P O P Ü L A K Miércoles rio Febrero de 107
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartos de la riqueza ur­
bana de Casares, Alora y Casarabonela.
De Instrucción píblic^.
En virtud de oposición ha sido nombrado
profesor auxiliar de. Modelado V Vaciado de
lala Escuela de Industrias y Bel s Artég de 
Mstóga, con la gratificación anual de 1,500 
peseta», 0 / jí í̂cardo Pascual Temprado.
Delegación de Haulgnda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 123.104,16 pe­
setas.
Por la Dirección general del Tesord cúbli» 
co, han sido acordadas las siguientes devoíu'' 
Clones:
A don Joaquín González Varela, de 321,66 
pesetas por ingreso indebido de 'contribución 
industriaí,
A don Gerónimo Iglesias, de 120 pesetas 
por la condonación de la multa impuesta por 
Aduana en el despacho de 50 fardos ó baias 
d? bacalao.
- .-f-A'
Hoy ha tomado posesión del cargo de ofi­
cial de quinta clase de la Tesorería de Ha­
cienda de esta provincia, don Manuel Escobar 
y Díaz, que lo.era de igual clase y dependen­
cia de la de Granada.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha sido concedido el traslado 
desde Granada de los haberes de la pensio­
nista doña Amalia Ruiz Aguilera, viuda del 
capitán don Jacinto Rodríguez.
Nikelado
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.






PR TEG IO S EGOISrÓMTGOS
Castelar, 6 .— MALAGA.




ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad délos 





Establecimiento de. Ferretería, Batería de 
ocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-6 ,25 -7 -9 -10 ,90 -12 ,90  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
TOS p a s t il l a s
(BALSÁMICAS AL CREOSOTÁL) 
Son tan eficaces, que apn en los casos’ más 
rebeldes consiguen por ío pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á queda 
lugar úna tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
■Precio: IJNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.~Málaga
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
e r a > n d l e s
Almacenes de
Calle CASTELAR 3 (M^tinez)
Acaban de recibirse de las principales fá­
bricas del país y extranjero un extenso surti­
do para Semana Santa.
Mantillas de Blonda, Chantilli y Almagro, 
velitos pequeños de las mismas clases y ca­
lidad.
Grandes cortes de Tul en piezas y firma­
dos. Tules en piezas desde 0‘85 cénts. metro.
Ricos Brochados de seda negros en dibujos 
preciosos desde 3 ptas. metro en adelante.
Radsimir, Rasos Lyón, Duquesa, Mesalina, 
Luinina, Bengalinas, Perpéntinas, Florencias, 
Glaces, Liberty, Moharés, Zurach, Paillet, 
Pqngis, Nippis, un extenso surtido en gasas 
Plisesrpara adornos desde 0‘60 cénts. metro.
Crespones, negros ingleses desde 1‘75 pese­
tas metro. Granadinas para mantos de cene- 
fita estrecha desde 2'50 ptas. metro. '
Gran rebaja de precios en abrigos negrosj 
pudiéndose adquirir un buen abrigo por ,25 
pesetas.
Granadinas negras de lana, Etamines, Crés; 
pones; Brochadas, Fantasía buenos dibujos 
desde í'60 ptas. metro, Cachemiras, Vuela, 
Velos religiosos y Armures. En artículos de 
caballeros ya conoce el público las ventajas 
de esta casa.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose- 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málâ  
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 5.50 
íl2id. id. id. id. » 2.75
ll4id. id. id. id. » 1.40
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40 
Botella de 3i4 de litro. . . . » 0,25
í  arb. de Valdepeñas Blanco.
512 id. id. id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. id. .





» 0.25No olvidarlas señas: calle San Juan de Dios, 26 
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Labórate, 
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nú 
mero, 5. ■______  _________________ ’
G s ? a n d e s  A l m a c e n e sDE m  um DfiiiíQ
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
lós artículos.
¡ Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
CAFE T REáTAüRANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/ag'fl. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en. el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la. Parra.)
M.aDERa S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de. Eu­
ropa, de América y del pais. ¿
Fábrica de aserrar maderas, calle Ddetor 




FA B R IC A N T ES  D E  A LC O H O L VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 lá 
litros. .
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de v904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisü- 
penor á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
M a d e j a s
de pino del :Nox‘tl;e de Jüuropa 
y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER 
W liift SÜEflDfl 1  riMS, m i i  I fABilLiiOS 
fabrica d e  aserrar
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 




Cali ai Sa n Ju® n, núm. 8
Se vende carne eaperior garantizando 
peso y calidad, la f ual es reconocida dia- 
riamen e po« los señores profesores vete i- 
narios hombrados por el Exemo. Ayunta 
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si 
guíenles precios:
Carne de vaesj con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superi or calidad, la id» . 9 id. 
Ternera superior, la id . ' . . . . 12 id. 
Filete, la id . . . . . . . . 12 id 
SERVICIO á  DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
cou fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA, LAS D EZ DE ..A NOCHE
Nota: Todó» los meses se hará una lifa 
de uo buen mantón de Manila o de un pre­
cios » vesliilo de seda, que se expondrá á 
ia vísta del público, lenierdo derecho á 
una papeleta para dicha r  fa,leda la perdón 
que compre «n esta casa una l'bra decarhe. 
SU CU RSAL: TO RRIJO S, 98 2‘f  
Carnes garantizadas
LlHea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor, correo francés 
■■Esiiir
saldrá el 20 de Febrero para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
J L e s  A n d e s
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiró 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse , á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarté Barriéñtós‘26, Málaga.
Gronzález Byass
I>13 JMUW.Z '
^  Y  S U S  VINOS 
Y lV O  GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y MANZANILLA \  
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
J o s é  I m p e llit ie r i  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Gopsujta dí213 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios. cQnyeqcIppeíias.
Wk se lia á Pkos CoiiíeaMes
á personas serias y Ide garantía
espeeiales
N.» l y motocig)e[gg.
» 2 Gonfeccion qe íq^a Cia§§.
» 3 jyiuébles. ■ ■
4MÍQl}¡na$ iie coser.
» 5 Pianos’.' i
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases. 
il^Joyeri.-?, relojería é iú3|rumentQS de fantasía. ' v ' - . ■ -
Se sirven todos los artículos de fabrica- 
eíófijígmgna que no se encúén'íráh en 
las É&í,41,0^8; '
i ÍRda disergción, AgeHcías e» todas 
I partes 0315.
I Para detalles escribir indicando sus se- 
I fias á la
Empyogli Alemana Exporta- 
í dora, Árpoid — Berlín
S w .  4 B . F r ie d r ic li¿ |;r ^ fS 8  2 7 .




En el asunto Taw, su defensor Qelmas, 
leyó el testamento de aquél, afirmando 
que lo escribió con anterioridad al aten­
tado.
, Contiene el documento pruebas inequí­
vocas de la locura del testador. Por upa 
cláusula, Thaw .deja importantes cantida­
des á cuatro jóvenes que fueronf violadas 
en un lupanar especial de White, á fin de 
permitirlas obrar contra éste,
Además, el codicilo deséribe repugnan­
tes detalles de la escena.
De Habana
Al objeto de solicitar que se restablez- 
jas riñas de gallos, prepárase para el 
,, ..t del partiente úna, mánifesíapióií en m 
que formarán cien mil cubanos y numero­
sas bandas de música.
De Liondpes
En la cámara de los comunes, Mr. As- 
liíh, gpntestandp á un atáQúl de la opo-
.. fiue pl Gp.biirno cúmplirá
áijs comprómisós, procúrándo una solu- 
pjí^ al projííéniá de Irlanda.
fofeblíatla en la 
cámara ae lares y se burla délos temores 
manifestados por Loyat y Robert referen­
tes á la posibilidad de una invasión re-?
Ifjgjalíir'rá, jiiiéntras jas escua- 
prá5 mañiqbrán,‘p'qf spi absurdo. ̂ suponer 
iníencipiiés ágresiya? en Ja§ ñaclon ŝ
l^haw
El doctor Evans ha declarado que en 
las varias visitas que le hizo Thaw pudo 
convencerse de que éste se hallaba enfer­
mo del espíritu.
Thaw le dijo que la muerte, de White 
era providencial, que se dedicaba á co- 
(npe^ntes y p g  hapja
tFABAáBOnOB
E O r m n l a s  e s p e t íU U e s  p a n t - ^ d a  o l a s s ' d e  c t i l t i T o i
DEPOSITO EN MÂ OÁ: Ciiartelts. 23
]^boci6n: CIBASÍAPA, Albóndiga núm». 11 y 13
PAJAVENTA DE CEREALES, AFRECHOS
Máquina trituradora para toda clase de semillas
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado
Plaza de Arrióla, número 14,—SERVICIO A DOMICILIO
Se vende un e a rru a je  norteamericano
d.e l o s  asra»£i^
FN  E S T A  A D M IN IST R A C IO N  IN FO R M  ARAN
pagado á-los apaches para que lo asesi­
naran.
Evans añadió que el hecho de despe- 
pedir Thaw á varios médicos que le - cui­
daban demuestra lo defectuoso de su ra­
zón.
El alienista Wagoner ha hecho manifes­
taciones en el mismo sentido.
D e  R o m a
El Papa ha recibido bastantes telegra­
mas de católicos italianos y extranjeros 
protestando de la manifestación en honor 
de Giordano Bruno,
A todos contestó, agradeciendo sus 
manifestaciones.
También recibió cariñosamente, y ben­




Dícese que Soriano se presentará can­
didato por esta circunscripción, sin .per­
juicio de hacerlo también por la de Valen­
cia.
D e  H u e s c a  .
En la reunión celebrada en el palacio 
obispaL, bajo la presidencia del prelado, 
acordóse presentar una candidatura, 
i Los conservadores y republicanos lu­
charán contra los liberales en siete dis­
tritos.
D e  ^ i l l a g a r e í a
Procedente de Cartagena ha fondeado 
la fragata alemana Charlotte-, la cual per­
manecerá aquí ocho días.
D e  B i l b a o
La candidatura del bloque antidinástico 
la constituyen: Pedro Calbaud, Manuel 
Lezama y Ramón Alfredo Usara.
La de coalición democrática la forman: 
Pedro Bengoa y Facundo Perezagúa.
La lucha promete ser empeñadisima.
De Cádis
El señor Ferrándiz ha manifestado el 
deseo de acelerar su regreso á Madrid 
para resolver el conflicto obrero de Carta­
gena.
También indicó su propósito, de ir en 
breve á esta capital levantina, y más tarde 
á Ferrol.»
Hablando con los.periodistas acerca de 
la situación del país dijo que en Barcelona 
se cierran las fábricas, en Bilbao se ama­
rran los buques y en Castilla sé hallan los 
campos compleíamenté improductivos.
También en. los arsepales se carece de 
trabajo y las minas van agotándóse.
iEspaña, pues, necesita un trabajo útil, 
con relación á la marina, préclsándo un 
presupuesto rnínimo de cincuenta millo­
nes de pesetas.
Si no me lo conceden, dimitiré,
Analizando el actual presupuesto, hizo 
notar que la mitad de los ingresos se des­
tinan á pagar la deuda de la nación, y la 
otra mitad para Guerra, Marina y diver­
sas atenciones.
Terminó diciendo que sigue estudiando 
g  proyecto relativo á la creación de un 
Consejo de defensa nacional formado por 
exministros de la Guerra y Marina. '
De Madrid
;il9  Febrero 1907.
L o s  r e p u b l i c a n o s
Hoy volverá á reunirse en cq|á de Sal­
merón la minoría repufeljeana, para contl- 
Uyai trátáado ios asmítos de actualidad.
D u  c o n c i e r t o
Enma Bellincione y el barítono Tabuyo, 
cantaron en palacio ante los reyes.
Estos regalaron á la'Bellincione un bro­
che de brillantes eoo k s  iHíciales de doña 
Yjetorta y Tabiijío recibió una petaca con 
las cifras de domAifonso.
La infanta dona o|i®equió ade-
más ^ uri'brazálete de piedras
preciosas, como recuerdo del concierta 
dado en su hotel.
G lo b o »  ■ •
McQ -El Gtoho que la destituqjáup del al­
calde de Almería e§ tOdo Mil c^ítútó,' de 
la HiSAq̂ iá. e l f g s p ñ o í a , .
■ Segan iQá ngdg se ha resuel­
to respecto á la forma de hacer pública la 
inteligencia de los dos grandes núcleos 
libérales presididos por Moret.
 ̂ Opinan aquéllos que se optará por tm 
manifiesto-programa -■ ■ ■ “
; Coníinyaii r^jbi^Pdbse adhesiones de
iQCmdfetist^s — i - i -
G r a c i a
íEI Gobierno portugués ha concedido 
al Conde deViilapadierna la cruz de nues­
tra señora de la Concepción de Villavi- 
ciosa.
D o n a t i v o
La directiva de la Gran Peña ha dona­
do cinco mil pesetas para distribuirlas en­
tre los obreros.
O r a t o r i o  e v a n g e l l e o
Begún El Liberal pronto quedará insta- 
lado i en palacio un oratorio evangélico 
para evitar que la princesa Beatriz tenea 
que ir á la calle de Leganitos. ^
También se asegura que cuando la Cor­
te vaya a El Pardo, habrá allí una capilla 
evangélica. ^
« B l P a í s »
Dice £"/Pa/s que es lástima no haber 
sabido realizar, bajo la egida de Gior­
dano Bruno, una manifestaciónTanticle- 
rical, séria y numerosa, que hubiese de­
mostrado al mundo que España no es 
ya la temida y antipática nación inquisi­
torial, probando á la vez al Vaticano que 
existe aquí la cuestión clerical.
« E l i m p a r c i a l »  
Continua este diario ocupándose de la 
cuestión del alcalde de Almería.
« E l L i b e r a l »
Afirma El Liberal que todos los indi­
cios son, no de que se trata de formar un 
parlamento, smó una compañía teatral en 
que el gran actor y orador desempeñe el 
prirner papel, asistido por uña oposición 
contratada.
O t r o  d i a r i o
aprueba' la declara­
ción jie l (jobierno de qué no existe en 
España ambiente ni preparación para im­
plantar el servició militar obligatorio,
CJorreíspondencia»
Al decir de La Correspondencia de Es­
paña, pa.rocQ que en algunos distritos re­
presentados por liberales se han hecho 
indicaciones en el sentido de que los apo­
yaran si se comprometen á no hacer cam­
paña en pró de las asociaciones. 
L u e b a
Eri las próximas elecciones de .senado­
res presentará su candidatura por la Uni­
versidad salmantina, frente al doctor Pu- 
dé Madrid don
Alberto Segnvia, hijo de Salamanca.
oe sabe que lo votarán bastantes docto­
res y catedráticos.
Delegados pegios
Hoyne firmarán los nombramientos de 
delegados regios de Instrucción pública 
para las provincias de Sevilla y Valencia. 
L a  « G a c e ta » !
^  El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Convocando á los opositores á la plaza 
pensionada vacante en la sección de es- 
cultura In Academia española de Bellas 
Artes de Roma.
subasíá para la adqúisí- 
postes de pino creosotado. 
Idem id, para el transporte de la corres-
pondeneía pública.
'Sacando á oposiciones: la provisión de 
las escuelas públicas de niños y dos auxi- 
 ̂Málaga y otras de Aníequefflü 
Qarratraca y Humiltod  ̂
uJr, lus de niños (fejVtó-,
vas, Moliina, Burgo y Fuente Piedra.. ------ . . . . . .  1 UCI1I.I; ricur
Disponiendo, se verifíáue la sei
contratar 3.500'quinMjl^ mé- 
piedra co fi^ tin o  á 
^  Arídlería de Sevilla.
concurso para proveer una 
auxiliaría en la Esgiieía Superior de Co­
mercio de Paliza de MallorcV
. Resolviendo las incidqpéías y redama-
^ones presentadas Qwtrá las propuestas 
del rectorado dé OraRáda para proveer
anuiierádas á concurso de
C o n s e j o
se reunirán los ministros-fen
T n a b o j o s  i n e f i c a c e s
La prensa publica el siguiente dl^acho 
exp.ed:í(jQ gjj Valladolid: Desde íiace días 
Viene ocupadísimo el gobem a^r, procu­
rando conseguir que dimiíaij^os alcaldes, 
para lo cual emplea íodos^medios imagi". 
napies, atuiqu® sin resültado favorable. ..
Ah Yjstq de ello, mandó llamar varias 
V-eCés al alcalde de Viíianiiéva del Duero, 
qufón contestó á su requerimiento que el 
gobernador carooiú de atribuciones para 
ordenarjé semejante, y menos tratán-
POS ED IC IO N ES  l>rAmAgai EE P O F Ü E A ü Mié]s?éoles 20 ele Febrero  de 1902
dose de una autoridad- popular elegida
unanimémente.
El gobernador envió entonces a un ins 
pector, acompañado de algunos civiles 
para que detuvieran al alcalde y lo condu 
[eran á la capital, por lá carretera.
Ya en las oficinas del Gobierno se 
quiso obligar á qne firmara la dimisión.
Una comisión de aquél pueblo, presidí 
da por el párroco, ha llegado á Valladolid 
con propósito, según nos dicen, de pre 
sentar la oportuna denuncia.
El gobernador ha marchado precipita 
damente á Madrid.
le
Servicio de la noche
Del Extranjero
19 Febrero 19Q7.
P e  París
Dícese que Monsieur Clemenceau ha 
introducido en el proyecto de concesión 
de iglesias una cláusula-por la cual los 
obispos no podrán nombrar párrocos 
ningún sacerdote extrangero pertenecien 
tes á congregaciones que no estén recó' 
nocidas en Francia. '
—Asegura The 7f/nes que sesenta 
cinco prelados franceses han expuesto ál 
Papa su deseo de que fuera establecido el 
régimen legal para las iglesias de Francia 
—La Libre Parole exee saber que el eúi- 
bajador de Austria, encargado de los in­
tereses del Vaticano en Francia, eátregó 
al Gobierno de la República diversos do 
cumentos anteriores á 1904 que habían 
sido embargados.
Después de clasificarlos serán reraititi 
dos á las potencias interesadas. '
—En la Cámara popular, el Gobierno 
planteó la cuestión de confianza sobre el 
debate religioso.





Continúa la huelga de los obreros car 
gadores de mineral en este puerto, huelga 
que se liá declarado en cumplimiento de 
un acuerdo de la Federación de socieda 
des obreras de Almería.
P e  Barcelona
Se repiten los casos de g losopeda.
—Ha marchado á Roma el señor Pare  ̂
Hada, para entregarle al Papa el mensaje 





Lacterva presentó á Maura la circular 
electoral que será enviada á los goberna­
dores.
Junta
La nueva Junta táctica dependerá del 
Estado Mayor y será presidida por el in­
fante don Carlos. ■
Recepción
La princesa Beatriz recibió á los diplo­
máticos que en unión de sus señoras la 
cumplimentaron.
Conferencia
Montero ha conferenciado con los se­
ñores Maura y Moret.
Créese que trataron de la forma en que 
han de dar publicidad á la jefatura de Mo- 
ret.
Sobre una dimisión
El fiscal del Supremo ha manifestado 
que se dará inmediato curso á la querella 
presentada con motivo de la falsa dimi­
sión del alcalde de Almería.
Como opina Maura
Advirtiendo Maura que los nombfa- 
bran?ientos de alcaldes siguen preocupan­
do á la prensa, declaró su opinión á va­
rios íntimos, en estos términos;
«Mi doctrina en la cuestión es bien cla­
ra; esos puestos son de confianza y el go­
bierno puede por tanto destituir y nom­
brar. Si este criterio mío no gusta, tendré 
un verdadero interés en discutir el asunto 
en las Cortes.
P e  palacio
Elreyyel condedeSan Román estu­
vieron hoy en el Tiro de pichón.
Las reinas D.? Victoria y D.^ Cristina 
acompañadas de ja princesa Beatriz, pa­
searon por la casa“ de Campo.
Mañana asistirán los reyes al espectá­
culo que se celebra en e) Real á beneficio 
de la Asociación de la prensa.
Oojitnbiiiación óle obispos
Se dice que dentro del próximo mes de 
Mái.to terminará Figueroa la combinación 
de obispos.
Ríimop
Afirman muchas personas que el Go­
bierno esto.’'bará la elección de Soriano 
^bjalencia, para impedir-que venga á las
Aplazamiento
A pesar de que El Correo los supone 
congregados, háse aplazado hastamaña- 
ba la reunión que -debían celébrar hoy los 
republicanos. ' ,
l>espi?eocupación
Un diario tradicionálista que al 
pueblo le tienen sin cuidado las>ínanióbras 
electorales.
Reproducción
, periódico neo reproduce párrafos 
aei artículo publicado por El Demócrata 
de Málaga, acerca de la situa>- 
[On poiítica de los católicos respecto á
de Lacierva, acompañando la dimisión del 
alcalde de Almería.
Disciplina
Montero saldrá en breve de Madrid oa 
ra restablecer su salud. ^
Sólo aguarda que se celebre la reunión 
de los exministros liberales, á la cual 
asistirá para dar ejemplo de disciplina.
Confirmación
Lacierva ha confirmado el viaje á esta 
corte del gobernador de Valladolid, 
iFuera caretasi 
Dice Heraldo de Madrid que á juzgar 
por las manifestaciones de Maura y La 
cierva, parece que el Gobierno se ha de 
cidido á abandonar la hipocresía con que 
hasta ahora ha cubierto sus actos, para 
entrar de lleno en el. camino de los atro­
pellos electorales, con lo cual dará gusto 
á los caciques y paniaguados.
Sesión extraordinaria
El ministro de la Gobernación ha dicho 
que en su poder obra un telegrama del 
alcalde de Almería, en e! que dicha autori 
dad le participa haberse reunido aquel 
Ayuntamiento erl sesión extraordinaria 
para protestar dél nombramiéntó'del nue­
vo alcalde sin haber dimitido el anterior,y 
adoptándose el acuerdo de elevar una 
protesta por conducto del ministro.
También manifestó-para tranquilizar al 
alcalde saliente, que de todos modos 
hubiera sido sustituido.
Además de los mencionados, se han re­
cibido otros telegramas de aquellos con­
cejales diciendo que á la sesión solo asis­
tieron siete ediles, de los cuales, aotaron 
cuatro en favor de la protesta y tres en 
contra. .
El ministro reputa como incierto que 
mandara delegado alguno á los munici­
pios.
Estima que la cuestión de nombramien­
tos de alcaldes de R. O., es cuestión índi- 
ferente,porque sustenta el criterio de nom­
brarlos libremente.
«EaEpoea«
Según La Epoca, el Sr. QuIIón ha hecho 
las siguientes declaraciones: Estoy donde 
estaba, y hállome en absoluto acuerdo 
con López Domínguez. Lo esencial de 
nuestro programa es la abolición del im­
puesto de consumos, el servicio militar 
obligatorio y las asociaciones.
Dávila, Alvarado, yo y algunos amigos 
más estamos identificados con el general, 
y entiendo que lo que lo que acabo de 
manifestar es la opinión de las huestes li­
berales.
Quienes piensan de distinto modo, há- 
cenio debido á las próximas elecciones, 
pero no logran engañar á la opinión 
puesto que ésta y nosotros los conocemos 
lo suficiente para saber á qué atenernos. 
«Diario Universal»
Dice Diario Universal q\xe entre las sor­
presas que arrojen.-las urnas no será la 
menor llegar á ver que España es liberal 
y sabe serlo, á despecho de los tartufos, 
y aunque se convierta la ley en' Celestina 
de vituperables abominaciones.
«Moral dio de Madrid»
Según ,dice Heraldo de Madrid, circula 
el rumor de que el infante don Carlos, 
cuando nazca el primogénito, adquirirá 
un edificio cerca del palacio dé la infanta 
Isabel, habitándolo todo el tiempo que se 
invierta en levantar el Hotel de nueva 
planta que se propone construir.
También parece que los infantes María 
Teresa y Fernando elegirán un Hotel en 
las proximidades de la Castellana,
Alguien afirma, por último, que, asimis­
mo, una elevada dama comprará un pala­




Qu«da nuevamente abierta la antigua i 
y acreditada chocolatería. M ai*ca € a - ' 
n e la . Elaboración á brazo de chocolates i 
exquisitos, calle del Horno número 4. 
C asa fu n d a d a  en  1850
locales
Cambios de Málaiga
D ía 18 Febrero
de 8.50 á 8.701 
de 27.40 á 27.461
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
Día
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista
A c to re s .—Se encue.ntran ____
los apreciables actores,paisanos nuestros’ 
Genaro Guillot y Pedro Jiménez, los cua­
les pasarán aquí una temporada.
R eu n io n es .—En la noche de mañana 
jueves, se reunirán las Juntas de festejos 
y Defensa, al objeto de celebrar sesión
Don Manuel Carballeda Pareja, Direc- 
íordel Instituto general y técnico.
Don Domingo Mérida Martínez, direc­
tor de la Escuela Superior de Comercio.
Don Antonio de Linares Enríquez, di­
rector de la Escuela de Industrias y Artes.
Don Esteban Blanco, director de la Es­
cuela Normal Superior de Maestros.
A liv ia d o .— Se halla aliviado de 
dolencia,don Juan Casaux;
Nos alegramos.
C om isión p ro v in c ia l .—Por falta de 
espacio no publicamos los acuerdos to­
mados ayer por la Comidón provincial, 
cosa que haremos en nuestra próxima 
edición.
R eclam ados. — En
su
P re c io s
s in
co m p eten c ia
ESI Puente
. l ^ l R m e d a  ^ 8  ; ( e i s q u i i i a )
de vinos v
C alidad
g a ra n t iz a d a
de re­
de T 33^ ó t*3371 clamados quedaron ayermen la cárcel AÍon- 
' ■ ISO González González y Adolfo Rubio
Custodio.
Propiedad industrial.—El Boletín 
Hp Í ' í Í a 6 V Ú r Oficial de la Propiedad Industrial corres- 
ue a i.JdO pendiente al 16 de Febrero, inserta las si­
en Málaga, jguientes notificaciones:
Solicitud de una marca de comercio pa­
ra distinguir vino vermouth, estilo torino, 
por los Sres. Ruiz y Albert.
—Solicitud de un nombre comercial 
con la denominación Harinera San Simón 
por los señores Simón Castel, sociedad
a vmo seco. .
» » dulce .
» » P; Ximen

















» » 0‘30 .
Desde ocho arrobas precios convencionaíés 
Ptas. Ptas. Ptas
a Aguardiente especial 35 J  botella 1*75: 1 a Aguardiente doble. 25 í  botella 
» triple ams. . . 30» » 1*50 » » ,  sencillo 19»
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
a vino Solera 1,®' 
» » » 2.®'
» » » 3.®
»' » Manza 1.® 



















N o m b ra m ie n to .—El señor Torres distinguir un estable-
Roybón ha firmado el nombramiento de I cimiento de fábrica de harinas.
Secretario particular suyo, á favor de don 
Sebastián Pérez Montaut.
R a ra  A lg e c ira s .—Hoy sale para Al- 
geciras don Antonio Láinez, representan­
te 4e la compañía de Gaseó,
J u b ila d o .—Ha sido jubilado nuestro 
jaisano el magistrado de la Audiencia de 
duelva, don Manuel Aurioles Casasola.
M a e s tro s  h e rra d o re s . —Una comi­
sión de maestros herradores estuvo ano­
che en nuestra redacción para manifestar­
nos qué habían visitado al Sr. Goberna­
dor civil y que la expresada autoridad 
prestó gran atención á cuanto le expusie­
ron, quedando la comisión sumamente sa 
tisfecha de la favorable acogida que les 
dispensó el Sr. Velasco Palacio.
De v ia je .—En el tren de las nueve y
A cciden te .—Ana Martín Rodríguez, 
fué víctima ayer, en la vía pública, de un 
accidente que la privó del conocimiento.
Dos guárdias la condujeron á la casa de 
socorro de la calle de Mariblanca, donde 
fué auxiliada.
C om isión.—En el Ayuntamiento se 
reunió ayer la Comisión de Ornato.
P e tic ió n  de m an o .—Para él conoci­
do joven don Gumersindo Rubio Toledo, 
ha sido pedida la mano de la bella y sim­
pática señorita Georgina Carrasco López.
La boda se verificará á fines del próxi­
mo mes de Marzo.
Ju v en tiM  re p u b lic a n a .—En breve 
se trasladará á un espacioso local la Ju 
ventud Republicana.
E n fe rm o .—Nuestro estimado amigo
veinte y cinco marchó á Sevilla don Si- don Antonio Chacón, dueño de la irapor 
món Castel Superviene. tante droguería de la calle de Cisneros, no





















nn 1 de la Gobernación quita im-
Poríanfiia á lo ocurrido con el alcalde de
villanuevadelDuero,
Rebajado tarifas
raf activa el estudio de las tarifas 
al transporte de ferrocarriles. 
Muchas 4^ ellas son provisionales, por 
uya razón el ministro pretende rebajarlas 
p«a los artículos de primera necesidad.
Pe presupuestos
Reactiva el presupuesto de Guerra. 
Lesde luego sufrirá algún aumento la 
consignación relativa á material de artille- 
para la enseñanza militar de lá nueva 
organización dé las reservas, pero sin al­
igar sensiblemente" las cifras del presu-
en el
Reunión
Senado”^ se reunirán los liberales 
exministros.
sto ha disgustado á quienes no lo son. 
. Traslado 
juzgado recibió esta tarde un oficio
4 por 1(X) interior contado...
tpor 100 amortizable........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100............ .




París á la vista................ .
Londres á4a vista.................
TELEG R A M A S  D E  U LTIM A  HORA
20 Febrero 1907.
P e  Cartagena
Se ha celebrado una reunión en el Cen­
tro de estudiós sociales.
Asistió enorme público.
Adoptóse el acuerdo de celebrar maña­
na una manifestación, que se dirigirá al 
Ayuntamiento para solicitar de éste apoyo 
á fin de evitar que sean despedidós los 
obreros del arsenal.
Se paralizará el comercio, así como el 
servicio de tranvías.
También h<%arán todos lo s obreros.
V u e a n t e a i
Mañana serán designados dos corone­
les que cubrirán el mismo número de va­
cantes ocurridas en el generalato. 
Mii^ión terminada
Han marchado á su destino los oficiales 
que vinieron en comisión al ministerio de 
la Guerra.
Firm a
Se han firmado los nombramientos de 
delegados regios de primera enseñanza 
en las provincias de Valencia y Sevilla.
También se ha firmado una disposición 
aprobando el contrato de arrendamiento 
del local donde se ha de instalar la escue­
la de policía de Madrid,
Otra autorizando el nuevo arrendamien­
to de los locales que han de servir para 
administración de correos en Tenerife.
Alm uerzo
Dato y Sánchez Guerra almorzaron 
hoy juntos en el nuevo Club.
lay y don José Alvarez Pérez.
En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco llegó de Madrid la señora viuda de 
Hoffman é hija.y don Leonardo de la 
Vega.
En el correo de Granada fué á dicha ca­
pital el joven don Luis,Rosado,
Para Ronda, don Miguel Galindo.
En el tren de las dos y treinta vino de 
Granada don Miguel Díaz Casanova.
En el exprés de las cuatro y cuarenta 
y cinco salieron:
Para Lucena, don Antonio Ballesteros. 
Para Cártama, don Venancio Prados. 
Para Coín, don Manuel Palomo.
En el correo general llegó de Sevilla el 
actor don Casimiro Ortas.
Del Chorrojdon Mariano Muñoz Reina.
De Huelva don Carlos Domínguez.
D o c to res  re s id e n te s  en  M á lag a .— 
Seha publicado la lista de doctores resi­
dentes en este distrito universitario y di­
rectores de establecimientos de enseñanza 
que forman parte del claustro de la Uní
Él industrial don Antonio Chacón Díaz 
cuyo establecimiento se encuentra sitúa 
do á la entrada de la calle de Casapalma 
es el que viene padeciendo una crónica 
dolencia, cuya gravedad se ha acentuado 
por desgracia en los últimos días. 
Deseamos su alivio vivamente. 
C urados.—En la casa de socorro de 
la calle del^errojo han sido curados:
José Rivera Bravo, de una . contusión 
en el antebrazo derecho, por caída, 
Sebastián Llamas Rodríguez, de una 
herida en la mano derecha, de pronóstico 
reservado, casual,
. V istan . — En un tranvía en marcha 
se tomaron ayer vistas cinematográficas 
desde la Alameda al Palo.
C onferencia .—Ayer tarde conferen­
ciaron el alcalde y el gobernador.
A  F u e n g iro la .—Hoy marcha áFuen- 
girola, el presidente de la Diputación pro­
vincial,don Rafael Romero Aguado.
J u n ta  de a so c ia d o s .-P a ra  hoy ha
versidad de Granada con derecho á elegir sido ponvocada, según nos dicen, la lun- 
senador.  ̂ ' ta de aspeiados. ’
o o n d e n ^ á M á S ÍÍn r  C om isión .—La Comisión permanente
ponqen á Malaga por orden de a n t i g ü e - l a  Junta provincial de Sanidad, se reu­
nió ayeir, emitiendo .dictámeri sobre variosdadiDon Francisco Rivera Valentín, doctor asuntos 
en Medicina. '
Don Mariano Pérez Olmedo, doctor en 
Filosofía y Letras.
Don José Díaz Martín y Tornería, doc­
tor en Derecho.
Don Pedro Gómez Chaix, doctor en Fi­
losofía y Letras.
Don Francisco Torres de Navarra Jimé­
nez, doctor en Derecho.
Don Adolfo Gómez Gotta, doctor en 
Medicina. ^
Don José Antonio Martínez Pérez, doc­
tor en Medicina.
Don Manuel Rodríguez de Berlanga 
doctor en Derecho.
Don Francisco Jiménez Lomas, doctor 
en Filosofía y Letras,
Don Luis Encina Candevat, doctor en 
Medicina.
Don Antonio Gómez Díaz, doctor en 
Derecho,
Don Joaquín Vjgnote Wunderlich, doc­
tor Píl Medicina.
L e s io n a d o .—El conductor de tranvías 
Diego Ruiz Muñoz, se produjo ayer va­
rias erosiones en la mano derecha, de las 
que fué curado en la casa de socorro de 
la calle Alcazabilla.
H o te le s—En los hoteles de esta; ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—Don Émilio Fermand, 
Mr. Colpnel Griffin, Mr. Griffen y Miss 
Bogle.
Hotel Reina Victoria.-Mr. Nuth, mon­
sieur Pina, Mr. A. Peck, Mr. Durand y 
Mr. Sofá. ^
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros;
Don Estanislao González,:^don Federi­
co M. Manzano y don Eusebio Mateos 
Briceño.
L a  m a ld ita  afic ión .—La policía sor­
prendió anoche en una taberna de la calle 
de Mármoles una partida de juego, dete-r
niendo á veinte puntos y ocupándoles dos 
barajas y once pesetas cincuenta cénti­
mos.
Todos pasaron á lá prevención de la 
Aduana.
B uena ra c h a .—Por escandalizar en 
estado de embriaguez, en la vía pública, 
fueron anoche detenidos buen número de 
individuos, los cuales pasaron á la pre­
vención de la Aduana.
H u r to  de p lo m o .—Anoche fué dete­
nido en la calle de Menderlich, un mucha­
cho llamado Antonio Sánchez Santana, 
que del tejado de los almacenes de don 
Adolfo Torres y Hermano hurtó ocho me­
tras de tubo de plomo, en unión de otro 
de su edad, que se dió á la fuga
Fué consignado á disposición del juz­
gado municipal 'de la Merced.
N a ta lic io .—El día 17 del actual, dió 
á luz en la colonia de Panlagua (Cádiz), 
cou toda felicidad una robusta niña, la 
señora doña Gregoria García, esposa de 
nuestro compañero en la prensa, don Nar­
ciso Soler Gallart.
Tanto la madre, como la recién nacida, 
se encuentran perfectamente, por lo que 
felicitamos al señor Soler.
Espectácüios públicos
Teatro Ce3?vaates
Cumpliéndose anoche el programa 
anunciado, Donnini realizó, como siem­
pre, notablemente, sü difícil y meritorio 
ti abajo de transformaciones rápidas é in­
terpretación de tipos diversos.
Fué muy aplaudido.
También lograran los plácemes de la 
concurrencia las hermanas Miralles bai­
lando y el número musical, así cómo el 
Sr. Foont con sus perros amaestrados.
Para hoy se anuncia una variada fun­
ción en que Donnini interpretará tipos 
nuevos.
A MS W E l I W A i O S  í  i
Nakens acaba de püblicaf uif libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores-—y cuéntese que todos son buenos 
de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo jibró. ^
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
S o lic itu d es
De la Junta de Señoras del Asilo de Je­
sús, María y  José, interesando se conce­
da á la misma el beneficio de 'pobreza 
para cuanto se refiere al servicio médico 
farmacéutico.
De la; Comunidad de Religiosas del Ar­
cángel San Miguel, formulando idénüca 
petición.
;De¿D. Manuel Machuca González, mé- 
pico de la Beneficencia Municipal, en sú­
plica de que se le conceda una subven­
ción por haber desaparecido la que tenía 
en presupuesto.
De doña Remedios déla  Rosa Rodrí­
guez, inspectora de labores, pidiendo se 
le conceda una gratificación.
De don Fernando Morales dé Bergón 
interesando se construya úna rampa, en lá 
Alameda de Capuchinos.
De don Enrique de Mesa Cuenca, en 
suplica de que se» aprueben las condicio­
nes que presenta para el pago de una ex­
propiación.
In fo rm es de com isiones
T O Ornato, en instancia de 
Juan Bolín Rein. don
De la Jurídica, sobre inscripción de un
metro de agua db Torremoliáos y otorga- 
miento de esefitura á favor de don Ernes­
to Solano.
De la misma, para id. id. de otro metro 
de mimnp aguas á favor de don Basi- 
liso García de Alcaráz.
D e ^  de Jiacienda, en moción de varios 
ores. Concejales relativa á una obra de 
que es autor don José Enríquez Arias
De la misma, en instancia de D. Anto­
nio Maresca “que pide-una gratificación.
De la de Ornato y Obras públicas, so­
bre cerrar una tapia el fondo de la casa
núm. 2 de la calle de Cortina.
De lâ  mismaj sobre variación de los 
huecos de la casa número 47, calle de Ca­
puchinos.' ,
D eja misma, relativo á las reparacio­
nes de la casa que ha sido escuela de 
Churriana.
M ociones
De varios Sres. Concejales para que se 
confiera al presbítero don jían  Sodr ®
guez el nombramiento 
Brigada de bomberos. de Capellán de la
Orden del día
p a p a  l a  s e s i ó n  p r ó x i m a
A su n to s  de oficio 
Un libro «Viajes en España y Sud de 
América», ofrecido por su autor al Exce­
lentísimo Ayuntamiento.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 3 al 9 del co­
rriente.
Asuntos quedados sobré la mesa en el 
ultimo cabildo.—-Tres presupuestos para 
jas reparaciones de las calles del quinto
Relacen de los partes producidos por 
la guardia municipal de desperfectos en 
Otros asunto?, proceden­
tes de la Superioridad ó de carácter ur-







en niños y adultos, estrefil- 
naiento, malas digestiones, 
ulcera  ̂del estomagó, ace- 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe* 
dad, con el ^
ELIXIR ESTOMACAL 




X principales del mundo.
^ LA ALEGRÍA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez. ..
Servicio á la Usía y cubiertos desde pese­
tas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración. •
Los selecíoB vinos Moríles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen- 
den en La Alegría.—18. Casas Quemadas 18.
EUGENIO EASCH
Olasós © speeiaieg.i^D p'ósito 
yMlguel Peña-Cantina Española. Ca­
lle G R A N A D A . ^
Tipaspaiso
Se traspasa.^La Cérvéceriá Ihglésa de la 
calle de Marín Carda (Casag Quemadas.)
Jn fo rín e s  ©a la  m ism a
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cia. La prueba ~ añadió con feroz energía—es que esa des­
graciada es mi hija. Sí, níi hija deshbnradá que viene á im­
plorar mi perdón... y que no la  ha obtenido.
Aquella confesión en semejante momento revelaba tanto 
heroísmo y tales sufrimientos, que los asistentes hubieran 
creído una profanación contradecirá la infeliz madre.
—El ciudadano sargento—dijo ésta haciendo todavía un 
ésfuerzo—debe comprender ahora que mí hija Fanchette 
Bernard no tiene nada que ver con esto. Dejadnos tranquilos. 
Tenemos bastantes dolores para que se venga á revolver 
nuestros secretos de familia... Además, ¿qué podría hacer una 
pobre mujer con un niño en los brazos? De otras gentes pue­
de sospecharse con más razón. Ayer la casa estaba llena de 
obreros, desconocidos en su mayor parte... ¿Dónde están 
aquellos dos hombres qve fueron á dormir al establo.
La desdichada madre no había hablado de sus huéspedes 
con más objeto que el de desviar las sospechas que pudieran 
recaer sobre su hija; pero las dudas que manifestaba 
traron eco en todos los asistentes.
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SUS precauciones maravillqsameníe, y temo que hasta á per- 
sonas más hábiles que yo ha de costar trabajo hacer .íüz éh 
tan tenebroso asunto. Sin embargo, ante? ^efrar el proceso 
verbal preguntaré á las personas aquí presentes si sospechan 
quienes pueden ser los culpables... Reunid bien vuestros re­
cuerdos, sobre todo vos, maese Bernard... ¿Podéis decir si 
ayer ó en los días anteriores se presentaron, ya en la alquería, 
ya en el castillo, gentes de que pudiera sospecharse complici­
dad con los bandidos? Reflexionad bien. Él más ligero indi­
cio puede ponernos sobre la pista de grandes descubrimien­
tos. '
encon-
—Es cierto—repuso el criado que antes había h ab lad o r-  
ayer ese tunante de Tuerto de jouy tenia una alegría burlona, 
que no anunciaba nada bueno, y durante la comida y después 
de ella habló con repetición de los grandes tesoros que de­
bía poséer el ciudadano Ladrange.
Pudiera tener razón Pedro—anadió maese Bernard,_y
eso me recuerda que cuando los bandidos me tenían delante 
del castillo para que abrieran la puerta, oí una carcajada que 
me hizo pensar en el Tuerto de Jouy. Excusq decir que no es­
toy muy seguro de ello,- pero... -
--Y  yo á mi vez siguió Daniel,—debo, bajo toda clase de 
reservas, instruir al ciudadano Vasseur de una circunstancia 
que;m eha parecido diguade mi memoria. Ayer, cuando los
bandidos se disponían á salir de la granja, oí una voz impe­
riosa que daba la orden de ponerse eq marcjia, y en ella creí
El colono y su esposa cambiaron entre sí una m irada llena 
de angustia, y después de una breve vacilación, exclamó Ber­
nard: '  '
Ayer, con efecto, hubo aquí muchas personas cuyos 
nombres no es posible recordar... Temería acusar á inocentes.
—¿No creeis que aquella mendiga que estuvo toda la tarde 
yendo y viniendo alrededor de la granja?...-com enzó á de­
cir uno de los criados.
Pero su ama le atajó exclamando, con calor; 
iQ llate, cállate! iEsmentira! Bernard y yo conocemos á 
la mujer deque habíais, el ciudadano Daniel la conoce tam­
bién y todos sabemos que no pertenece á esa banda de áse­
nos... ¿No es cierto, ciudadano Ladrange? ¿No es verdad
Bernard?
Había tal acento de autoridad, de certeza y de resolución 
en^quella sublime mentira que atajaba toda sospecha,
™smo hicieron una señal deDaniel y el colono 
miento asentí-
Sin embargo, el criado, con su terquedad campesina 
rendía aún. no se
-Será
-Pero ha desaparecido esta 
mañana, j  s rsu  conciencia estuviera.tranquila
—La he echado yo de aquí—repuso Mád’’’ Bernard —La
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Bomestiea bobina central 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores ae ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se empléala 
iiroa.
" La Compañía fabril Singer
Concesionarios en EspanaÁDOCCK yC.‘ 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, i  
ANTEQ ÜER A , 8, Bucena, 8
Todos los inodilos i Pesetas 2'60 semaDales—Pídase el Citdtogo¡lastrado qne se da gratis vE^zMAÍAG^^Mer?ale°os,7
Máquinas “SINGER,, para coser Esquelas fúnebresse reciben para su insé]*» 
ción en este periódico has­
ta las cuatro de la niadru* 
gada*
ILias iéteSoraé que tengan vello ó pelo en la eará ó en cualquier parte del euerpo, pueden destruirlo e n ij^ e^ d o  el BepilatoríonPolvos
Cosméticos de Franeb. No irrita el cútié. Es elñiás eeonómieo 23 años de éxito. No tiene rival. Precio , 2‘50
por correo certifleado anticipando pesetas 3‘50 en sellos. Borrell farmacéutico. Asalto, 62, Barcelona. B e  venta en touas las drogué^ 
rías, perfuinerias y farmacias. '
ABONOS CONCENTRADOSFLORIDA F a K A  t u b o s  l o s  C U L T I V O S  y  A D E C U A D O  á  T O D O S  T E E K E M Ü S
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar esté] CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
J U A N  H . S C H W A R T Z :  « r a n  C a p i t á n ,  !4, C O R D O B A
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número
ID ele^a.d .o - J O S E  m :OX-iH sT:¿^
¡ p u l
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¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
^  En todas las farmacias y dro^erías.* Cuidado con las lttUtaciones. 
UtEn Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y qn todas jas farmacias..
IIIILLIDIDII DBIlilS 1IFBH
Jamás dejan de dar resultadc s . Nofduele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones. l V
¡¡UNA PESETA!! ^¡UNA PESETA!!
Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensolá, farmacia, Madrid 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v 
C.‘ de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
V d a .  d e  J o r g e  A .  H o d g s o n
Casa establecida en 184̂ 1
Especialidades en géneros de Fantasia, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervesas, Whis- 
kies'. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water j  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
E l p ap e l de fumai*,
^ O B
DEFU81T0  DE UEMEJNTOS
y  C a l H id p á u i iá a
dé las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Pbrífand ,» (negro y claro) . . 
» extra (blanco). . . . .  . 
 ̂ ■ * (claro) para pavimentos.
Cal Hidráulica.
0. 90
1,  - -  
1 -  
0,90
P o r wagones precios esL
Pórtlahd de Bélgica^ clase extra, lo mejor que se conoce
para_pavimentos. y acerasr
12 «ic^^RMz^Rubio.—Huerto del Conde,
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
L a  C l i i l e n a
Casa áe Ultramarinos y  Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda dé Ul- 
íramárínos y Coloniales E a  O b i l e n a y  al précio de 5‘2p el 
kilo, y los,, famosos Jamones.Asturianos al precio de 4‘5Ó’ el 
kilo por piezas.
Tam bién hay
Jámón Andorrano., , . .  .. 4‘20pesétas el kilo.
Salchichón de, Vich (Curado).. 7‘50: » »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » >
Leehe condensádá >;y fresca 0*95̂  » Lata.
Hárína Nestlé' » » F7Ó > »
Aceite añejo garantizado á 0‘80í » Libra
A Chorizos candelaria' á 2‘75 ; » Dócená
. ..S^^ie'sá^ÉF^púbjico que en esta casa solo se venden ar-
tfc^üps impóftados'y ̂ o r consiguiente se garantiza la especia­
lidad Ue^dos. No olvidar las señas
S7 y B9-—Torrijas 57 y 59 y  Sucursal 123.—Francisco Herrera
COMPAÑIA, ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes páí^dás provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de A l t ó  y Campo, de Gibraltar.
Grandes y variadas éxlstenoiás , en temados y pe 










» Libros de registro, 











» Imitación cuero, piel, 
seda pára flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
F!*écíbs véutájbsisim u»
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
eipa Eisuañolá Stpaobau 20 Málaga
La más antigua y la primera marca dd  mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la inconiparable 
purézádé su pasta úhicamente preparada con el agua de; los
M A N A N T I A L E S - J O B
traidos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consuiíio 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS GONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 19ÓÓ.-^Pedidlo en todos los estancos.—Unico  ̂re- 
resentante para la' provincia jde Ma LAGA.—J to a q [U Ím ¡ 
~ é l g a d o .-—To.rriios, 91-pral. Málaga. N.
Optica y reio|ería
J .  N A R R A E Z
Nueva B.-MÁLAGri
No eom^pajd pelojes ni
Tóñito-Uenitales del Ur. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
A debilidad, espermatorraes yde-IM P  O T E N  O IA ,  biii'dád.
Cuentan treinta y biete años de éxito y con el asombro de los enfermos 
que las eínple'án. Principales boticas á So reales cajá, y se remiten por eorxeo i  
todas panes.La correspondencia; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A,. Pi olongo.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDtóSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. -
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., e te  .
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu-
ai*ticiaiós ÓG óptiea sin antes 
eonócex* pis«eéios y  gai*añtias 
de esta oasa
la, abusos, neurastenia, luxácciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETÁr
Grandes existencias en relojes reguladores
para pared los más nuevos y hermosos modelos..
Retejes de oro, plata, acero y nikel extrapla-, 
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campó y marina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Retejes de mesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de platería.
Bepósitó dé los j*elojes de
Precisión  L O N d lN E S  .
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Srés. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Mjlaga.
ORAN CERVEGERÍA GAMÍ5R1NUS
DE
Sixto Lobillo y Herrera '
Cervezas al grifo  y  en botellas, lieores 
de todas clases^ verm ontb, 
soda water, gaseosas y  W bisk;y  
blaéjk, w M te  ete.
Se sirve á domicilio
M arqués dé Éarios, núm ero !
cómoda casa de cátnpo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cincojen la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto cosa riego.
Darán razón en esta Administración
KEBVXNO W fiün T n in W A t.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebárrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositerio general para toda España y 
Extranjero.
i De venta en la principales Farmacias y Droguerías
Represemanteseh Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
¡ I g i í i i f e f a
¿Qué es el HÜEVOL?
¿Para qué sirve él HUEVOL?
El H u e v o l es un flan fábricado pjaríé en Inglaterra 
y parte en España, Con una cajita da H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma uní postre riquísimo 
suficiente para seis personas. 1
El H u e v o l sirve para preparar lá imás deliciosa de 
las cremas. Gomo postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni dé más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H itev o l son de priméra calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debili^d de esíóniagó no les permite to­
mar alirnentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personás delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniohés de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M PA Ñ ÍA  H Ü E V O L
Calle San Martín, 46 San Sebastián
A C ^ R A  M A L A M E N a
S iíjD ére isq íjév u esta ^  
no SE Jnulilisen pórusaijjjj 
en sü  lavado jabonGsmai|ii¡ 
Elaborados,exijirsiaínprej|j 
fil errípÍGO del JABON dejaji 
'ACEíTERA malagi^  '
lasaueJeneis qjjecuidarj 
vueslfas manos  con las 
qiié^anais vüssfro sus-
fenlo.lavaTÚnicamsníg
^con el JABDN déla
aceitera malagueñâ
MENDiVJL 5.~  MALAGA- TELEFONO ÍÍd!"
V i n o  ó e
Peptona Fosfatada
A todos tes enfermos, tes conválécientes y todos los débi­
les, el-VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUE^A 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C '‘, París.
Coj»set@5»a
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
-. V é l i d é  ■
ó áíguilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga dé 26 cén- 
timeíros con 18 rhetros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en-perfecto estado. En esta 
administración informarán.
" ^ e v é n d ^ ü T
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes dé derribos.
Solar de la Merced al -lado 
del Teatro Cervantes.
ColoeaeiÓM
La desea un Sr. para des­
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­
ción bajo las,iniciales J. B.
Grapa Carde ^
garantiza la segqrjdad abso­
luta de las cajaé de envase.
El millar 8 francos. ‘ 
Fabricáiiíes Gusta ve Carde 
fils ét Cómpagnie 
33 Quai de Qaeyríés, Bárdeos, 
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.:
'rtHlllKMrtMIi'» r*'
v é S a e S  ^
varios cuerpos de ■'estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador, 
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazguez, 1. 3.° izquierda;
com pra  
de;itubqría de hierro é unos diez 
centímetros dé diámetro.— 
Ofertas á Juan Garrido, Capu- 
ehinos.—Velez-Málaga.
De varias clases de hierros 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas delíierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas déarrar, cla­
vos de herrar, ploníó en bá- 
rritas y acero..
i2  A rrió la  i2
familia
, En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en- familia, á precio arre­
glado.
Razón, Gister número 111,” 
bajo derecha.
S e  t r a s p a s a
el establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Almería 
n.° ,6 (Palo). Triforniarán , en el 
mismo local.
A  los Goméréiáúi»
tes,lndustrialesy PropietáíiDs, 
Sc-desean llevarapurites de 
contabilidad. Precios módi­
cos. También se administran 
fincas. Buenqs referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3." 
derecha. . .
Se vénden Solaresi
Situación propia para indus­
trias ó casas" de recreo muy cer­
ca dé Málagay fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de, la capital.
, Con fadiada á la carretera de 
Málaga á Campahíllas, junto 
la Cruz del Humilladero'.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitoríp.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
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la del buhonero hérido que yo mismo había íntrO-*
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•■'«a. Consigno este hecho sin atreverme,, sin 
ducido en esta>..- - ^ manera positiva,
Embargo, á aftrmarle de u n a f
El sargento se incorporó vivamente. ^
-■ a lg < h -e iá a m í.- .T « l e s t e m o s - « q ^ >
tade los verdaderos culpables... Ciudadanos, dec.dmé todo- 
cuanto sepáis respecto^ esos dos individuos.
El colono dió alguunos detalles acerca del Tuerto, de Jouy, 
que tres días antes habla venido á  pedirle trabajo con todos 
los trabajadores ocupados en la recoleccidn. Nada se 
reprochar á aquel hombre más que poco amor al trabajo, uní 
do á mucha estucia y su excesiva curiosidad.  ̂  ̂ ^
Sin embargo, su vida nómada, sus maneras, sus i y
nidas sospechosas y la carcajada .que, Bernard había oído á 
puerta del pastRlQ» propias para formar el me­
jor concepto de él.
Daniel, á su vez,irefirió cómo había encontrado én el cami­
no al buhonero Francisco herido y sin conocimiento, y no 
omitió la circunstancia delTripIé pasaporte y las explicacio­
nes que le había dado sobre aquel hecho, acabando por ex­
poner cómo había conducido á Francisco á la alquería; , en
donde aquel hombre había recibido los auxilios que reclama­
ba su .estado.
El sargento Vasseur escuchaba aquellos detalles con extra- 
fía atención.
—Todo eso puede ser muy inÓcente-^dijo,-^y sin embargo, 
apostáríá'á qiíe ésos miserables háh puesto mano en la obra 
llevada á termino la noche ultima. ¿No me habéis dicho que 
debía haber pasado la nóche aquí?
—Ciertamente—respondió Daniel;—por n á s  señas que 
anocHe,'para librar á los dueños'dé la casa de su importuni­
dad, encerré á tes dos hombres bajo llave én el establo, A pe-:- 
$ar de tal precaución és posible qne no se Ies encuentre ya. ! 
tféctó; ló temo así—contentó el'Sargento,—y esto
nar .por sus nombres, que habían llegado á él mezclados con 
palabras de argot que los hacia ininteligibles..
Las declaraciones de Bernard y de su esposa no fueron 
tampoco más concluyentes.
Esta última confirmó en voz baja y precipitada los testi­
monios de los otros aldeanos.
En cuanto á  Bernard, refiriq cómo los bandidos le habían ■ 
conducido al castillo, cómp,I© ¡habían querido obligar á  lla­
mar á Jerónimo el jardinero para que les abriera la puerta, 
cómo se había negado á co n su la r tal traición á su amo, y 
por 'último, cómo se lé había, vuelto á traer á la alquería.
Pero ninguno de los dos esporos mencionó para nadu á la 
Greíée; imitando en esto la delicada ' reserva de Daniel, que 
comprendía todo lo doloroso que para aquellos desventurados 
padres había en semejante recuerdo.
Nó quedaba ya por interrogar más que á las señoras de 
Mereville, y Ladrange temblaba al ver aproximarse el momen­
to ee que debían responder á las preguntas que se les hiciera 
sobre tes sucesos de aquella noche terrible. .
Gorrio no había que esperar nada concreto de la madre, 
cuya locura era evidente, el sargento no’ pensó en interro­
garla.
En cuanto á María, la inminencia del peligro pareció hacer- , 
la recobrar su presencia de espíritu, y cuando se la preguntó 
su nombre, aunque poniéndose por extremo encendida,^ dio 
sin vacilar el que había tomado desde que habitaba la alque­
ría, refirtendo después en breves palabras detalles ya cono­
cidos.
El sargento había fruncido el ceño cuando María |rortunció h^’ 
su falso nombre; pero no hizo Objeción alguna y '
aquella declaración como había consignado y''!s otras;
Acabado su trabajo, se puso á releerle ,,écí*| -^ran ^^neioh ,




Plan de aprovechamiento de montes. 
—Edictos de distintas aícaldias.
—Arreglo escolar dé ésta provincia (Conti­
nuación).
—Edictos de distintos Juzgados.
, 01>siei?vacioneis
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro: Altura media', 768,63. 
Temperaturamíniihá, i l , l .
Idem máxima, 20,6.
Dirección del viento,O.N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idém dé la m^r,.rizada.
B IB L IO T E Q A  PUBLU?A
DE LA . . '
Soeieiai taó i  áips, Ü
Consulado, Plaza de ¡a, Consfdución 
Abierta de doée á cuatro de la tarde y de 
siete ájnueve de la noche.
Estado demostrativo de las reseh sacrifica-- 
das en el día 18, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
29 vacunos y 3 terneras, peso 3.880 kilos 
000 grarnos; pesetas 388,0(3.
'34 lanar y cabrío, pesó 406 kilos 750 gra­
mos; pesetas 16,27.
122,cerdos, peso: 1-784 kilos 000 gramos; pe­
setas 178,40.
‘ 32 pieles, 8,O0 pesetas. ,.
Total de peso: 6.070,750 kilos.
Total de adeudo: 59új67 pesetas.
Aceites
El aceite está hoy, en puertas, á 62 reâ  
les arroba.
O é m e n t é M ó s  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:





Madrid y deniás plazas bancables á 8 dias 
vista 0*30 por 100 dáfio.
B a l s e o  :d e K íS :p .a ñ a
Giros sobre M ádrid y demás Sucursaíeiu 
0‘30 por 100 beneficio. ■ -
: Descuentos, piéstgTgp^ y eaentas ' corrién- 
tes con guramis 4 li3 por 100 anual.
Pacuna dii?ecta de t o v u e m
D. ZOILO Z. ZALABARDQ
Tejéii Bodriguez, 31
.50PO K 10C ÍiOESCUEJíT® 0 ^ 1
i  á ío g m sétó o r es  ae El Pqpüuar
A M FN IB A B B S
Ai ver confesarse á un hombre muy niiir 
murador, dijo un amigo suyo,:
—Lo hace'pam hablar niáí dé sí mismo al­
guna vez.
*  ■K - *
, Elegancia africana*,.
Sé ti'lta de una boda entre indígenas.,
La esposa, vestida de, blanco, llevaba guan­
tes riegros-. y
Pregúntasele la causa de, tal discordancia 
en su toilette, y contestó: \
■ Hé ieído en ún periódico de modas que
ahora éstán muy en ps.o los guantes de color 
de carne.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojaSi 
apaisadas, dé nueva construcción y profias, 
por su tamaño, para almacenes.
En; ésta! redacción informarán.
La Fábrica de Gahias dé Hierro, callé 
pañía núm. 7, es la que debe visitarse.
offl-
20 por IGO de eoonorniá obtiene el que coW' 
prs, pues son precios de fábrica. •: 
Inmenso surtido de todas clahes y tamaños.
MfMBaM
; e b f f c t A o ü l o s  '
TEATRO CERVANTES, —Ésta nochê  
verificará una función én la qué el trárrsii 
mista Dónnini repíesentará «Cafeteras» 4 «U: 
lección dé'raúsica», «El tren de las iHiev< 
«Lá huelga deiosártistas del teate/Varie« 
y otras, También tomarán parte en lafuu® 
las cortcertistas hermanas Miralles, lárbaii 
riñas Carmen y Rosario y Mr. "Éoont cotí s 
perros amaestrados.
Entrada de tertulia, 75,Céntimos; ídem < 
paraíso, 50.
TEATRO LARA'-'—Compañía; cómico-Üd* 
dé Ventura de Ik Vega.
A Ia¡5.,.siete cuartos: «Chifladuras»,-
A lás'nuévfey cuarto: «Carmen la torera 
(estreno); ,
A las diez y media: «La hija de mi paP"*'
Fn cada sección se exhibirán películas £ 
UématográScas.
Ea,tráda dé anílteatr©, 20 céntimos; 
úe ^ádas, 15.' ___
Jípo^mfia de El Popular
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